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By Bruce Jewell 
Sign
-carrying
 protesters  
milled
 around the 
Job Corps 






demonstrators  represented 
dis-
contented 
lob  Corps members, 








 La Reza 
Unida,
 charged the Job 
Corps  administration 
with 
"incompetency and 
insensitivity"  to lob 
Corps student 
needs.
 Her charges were
 sup-
ported  by Carl 







 was supposed 
to
 be a dedication 
today," 
Ms.  Silva said, "with 
the Secretary of 
Labor. 




 here does not 
want  the Labor 
Department to see 
what's going on here." 
Broadway and 
Ms.  Silva stated that 
Job
 Corps 
students  have been 
dropped from the 
program 
for smoking 
cigarettes,  and  
"speaking
 up for 
their  rights." 
"Of course these kids
 have problems." 
Broadway
 said, "they wouldn't
 be here if they 
didn't. 






 are asking for the
 dis-
missal of seven Job 
Corps  staff workers. They 
are: 
Fedro  Yanez, director of the 
Center;  Dean 
Darby, assistant




Rusty  Godown, Yanez' 
secretary; Maria 
Alvarez,  girls residential 
ad-
visor; Troy Hayne,  
security  head; and Jim White, 
head counselor. 
The list of demands 
includes  that no JobCorps 
students be terminated,
 and charges against Ms.
 
Silva and Marge Moralez
 be dropped. According 
to director Yanez, 
he did not allow the 
two 
women to stay 
overnight
 in a lob Corp dorm. 
They
 refused to leave
 and were 






Many persons were surprised to see a 
small, yellow insert fall out of their 
Spartan Daily yesterday. but no one was 
more surprised than the Daily's 
ddvertising staff. 
The insert,  
advertising
 the services ol 
"Term Paper 
Arsenal.  Inc." had somehow 
found its way into 
the Daily, without first 
passing
 through the 
required  channels. 
According to 
Debi  Mannhalter, 
Spartan  
Daily advertising manager.
 "Term Paper 
Arsenal" had 
received  no 
permission  to  
insert  its ad in the Daily. 
She explained 
that It is not the
 policy of 
the
 Daily to accept
 such advertising.
 She 
noted  that she 




 asking if 
the  Daily 
would accept 
an insert, but 
added  that the 
call has not 
as yet been linked
 with 
"Term Paper Arsenal." 
Clyde





Journalism  and 
Advertising, 
told  the 
Daily that 
he called the 










 that it 
"won't  happen 
again." The 







Several lob Corps students 





 brutality. They des-
cribed
 occurances of police using "mace" and 
dogs in 




recent incident they cited was 
last 
Monday. 








 about 25 police in riot gear
 res-
ponded to the 
call.  
"Mace was being used 
and they were just 




Fedro Yanez confirmed 
that an incident .in-
volving police took place 
but did not want to 
comment on it. He had just finished 
meeting  with 
job 










 indicated that they 
did  not 
agree with the 
demonstrators  or their demands.
 
They did not feel
 the protesters represented
 the 
majority of job 
Corps people. 
"The students" Yanez
 said, "have really got it 
together. I'm very proud 
of them. For the most 
part, they are contributing 
to the betterment of 
the center."
 
Yanez went on to 
say relations with the com-
munity and the police are 
"getting together." des-
pite bad publicity connecting
 the JobCorps with 
rising crime. 
"None of the students
 here, in seven months of 
the 
Center's  existence, have 
been charged by the 
police,"  Yanez said. 
Of the staff




Yanez said, "All 54 members 
of the 
staff have 
bachelor's  and master's degrees and 
have held administrative
 positions in other 
places. The charges of their




Buzz  Eggleston 
Speaking to about
 300 San lose State 
University students 
yesterday,  pacifist David 
Dellinger attacked the 
symbolism of companies 
like
 Food Machinery 
Corporation (FMC).
 
He said it 




 could be a 
manufacturer 
of anti -personnel 
bombs. 
Dellinger 
spoke  to students in the 
C.U. Loma 
Prieta Ballroom on 




 anti -war rally in San 
Francisco. 
Again, he used
 examples from his 
three  trips 
to North Vietnam 
to support his argument that
 
America is the 
"under -developed country," not 
North Vietnam. 
lie 
drew  a comparison between the 
United  
States 
and Nazi Germany. After the 
war,  the 
German  people said they "did not know
 that the 
death  camps existed," 
Dellinger  said, "but you 
all know that 
companies
 like FMC exist." 
FMC was 
contacted  to verify or 
deny 
Dellinger's  charges and after informing
 a woman 
who  spoke for the public relations 
office of the 
company
 that David Dellinger claimed
 FMC 
made anti -personnel bombs, she said,
 "Who is 
David Dellinger?" After which another spokes-
man 








Dellinger assailed the media for its failure to 
report the Vietnam
 War objectively. He linked 
the failure to the western culture as 
being  






According  to Dellinger,
 the media played 
down a recent 
report
 that instruments for 
es-
pionage were 
being  smuggled to 
prisoners
-of -
war in North 
Vietnam  through 
letters
 and gifts 
from the 
United States. He 
used the charge of 
smuggling to 
justify the 
North  Vietnamese 
policy
 of allowing little 
communication  between
 
the POW's and the 
outside  world. 
Dellinger was among




 three released 
POW's  on 
their 
return
 from Hanoi. 
Dellinger  claimed Americans
 were becoming 
immune
 to atrocities like My 
Lai, the Vietnamese 
hamlet in which civilians
 were massacred. He 
said we have "shells around
 us," and said it's get-
ting easier to read about
 events like the 
Watergate affair in which the 
Democratic  Head-
quarters was bugged electronically. 
In 
his conclusion, Dellinger gave 
support to 
Sen. 
George  McGovern. Afterwards, during a 
question and 
answer  period, a woman 
asked 
what he would 











movement."  which he described
 
as a means by 
which Americans can 
have
 more 
say in the 
policies  of their 
government.
 
The tone of his speech 
overall,
 however, was a 
challenge to Americans 
to be come more 
conscious of morality and
 humanity, and a call 
to integrate this consciousness














 Edward Cox, made a 
campaign  appearance 
yesterday
 afternoon at a 
Sanlose "Re-elect
 the President" 
headquarters.
 
Cox, in the Bay Area 





 George McGovern 
for "slinging 
muck." 
"When  you don't have 
any  issues to campaign 
on, 
when
 you don't have any 
support, you have 
to start 
throwing
 muck," Cox 
noted of Sen. 
McGovern.  
The main emphasis




 visits to campaign
 headquarters to 
deliver  
pep 
talks for the final pre
-election drive. 




college  and high school 







puses are too 
often  outlets for 
rhetoric.
 
Cox referred to 
the "working young"
 from 18-
24 years who 
"don't
 look for cheap 
promises  and 
rhetoric."  
"You
 find people 
on
 campuses who 
want 
rhetoric,  and pictures of 
a glorious horizon. The 
President 
hasn't  given 
rhetoric
 to the people or 
promises he 
can't  live up to," Cox 
said.  
While 
campaigning  in 1968, 
Nixon  noted a 
President can't end 











 Cox  said, "His 




 out the number
 of troops that 
have
 been brought 




 into the Paris 








noted  American 
success
 in fighting in 
Vietnam
 has caused
 the North 
Vietnamese  "to 
throw in the last 
chip in sending 
all its troops 
down
 to impose 





North  Vietnamese, 
Cox added "They
 
are  defeated, 





Cox also told 
of a large 
degree of 
demoralization  in 
North  Vietnam 
and
 a growing 
wave of dissent. 







By Alan Rosenberg 
l'he 
Academic  Council 
voted  this week 
to 
postpone A.S. 
Pres. Dennis King's 
recommen-
Wition 




 was delayed 
because
 it con-
: I o.ted with 




 by-laws or rules
 
adopted by 































 on the 
Academic  
Council
 to be 
chosen  
by  the 
Associated  





































 ten per 
cent  of the 
votes  
cast in 

















for a one year term
 and could not
 be an elected 
of-















 a motion calling for the 
Academic Council's 
endorsement  of voting 
and  
non -voting members to the 




to comply with the National 









Because  the present 
board  had equal 
student
 
and  faculty 
distribution,
 the council 
appointed  
additional  instructors 
to qualify under 
the 
NCAA
 ruling. A faculty 
athletics representative
 
and  a faculty 
member
 from one of the 
men's  or 
































 six of 
these 














































































The motion was passed and
 the executive 
committee was appointed by 
council to handle 
the matter. 
An amended by-law proposed
 by Prof. Ted 
Norton was also approved 
by Academic Council. 
Norton, 
president
 of the 








 that the 
executive of New 
College 











 lied to and are
 beginning to 
find out the war is 
not going well for them" 
The  slim, young, 
former




 a quiet, dark 
suit  with his 
short,  
blond 
hair  slicked down. 
The quiet 
"presidential -in-law" 
also  attacked 
the attention given
 the Watergate 
"bugging  af-
fair" as "blown 
up way out of proportion
 by 
McGovern and
 the press." 
lie noted McGovern is relying 
"On trying to 
obfiscate  the major issues and throw 
mud." 





 "It's much better 
that
 he's sitting 
in the White 
House rather 




pieces  of 
legislation




 budget and 
welfare
 will be acted 
upon 
by Congress in 
the coming weeks. 
"He would be 
defaulting his duty if he took 
time to campaign." 
Asked about the California Marijuana 
Initiative on the November ballot, Cox replied 
Pres. Nixon's stand is "marijuana shouldn't be 
legalized but the penalties should be reduced. 
"All the evidence
 on marijuana is 




 are looking 
for 
"an  overwhelming 





 going to campaign as if he's 
not going to win and as 




Following the San 
Jose appearance, Cox was 
scheduled  to drive up to 
Oakland  for the third 















turmoil  in 
Financial
 Aids 
Massive  numbers 
ut






a mixup in the San Jose State 
University Financial Aids 
office,  leaving 30 to40 
students
 without their funds at the 




 are now receiving funds, but
 
only after they 
had  complained to SJSU Finan-
cial Aids Director 
Donald
 R. Ryan, according to 
Ryan. 
"In some
 cases, the fault was 
with the 
student," 
said  Ryan. "Either he 
didn't
 turn in a 
form or 





 of the cases the





and  due to 
clerical errors,
 some forms weren't 
processed  on 
time," he said, 
More than 11,000 
students applied for finan-
cial aid for the 72-73 school
 year. and 8.000 
received  aid. 
The number receiving aid 
doubled
 over last 
year
 and Ryan believes this is 
due  to financial 
aid request
 forms being sent




-Even with the large applicant increase, we 
didn't get extra clerical help," Ryan said. 
Still, with the increased  workload, the finan-
cial aid staff managed to complete the forms for 
students receiving aid, and also inform the 
students of the amount they would get, before 
the Spring 1972 semester was completed. 
"But in late I uly, more state EOP aid passed 
and we had 
logo through the applicants, and in 
some cases redistribute money," Ryan 
commented. 
This didn't mean 
cutting  or raising the 
students
 funds, but giving state aid in place of 
federal aid. and 
then
 
giving  other students the 
federal aid 
in place of money from the work 
studies 
program.  
"We completed that, hut in the process some 
student files were 
misfiled.  and we didn't dis-







Ryan  said. 
"And I don't blame the 
students.  If I had been a 
student and been
 counting on financial 
aid to 
pay 































instrument  fcr 
enlightening
 the







































 designated as 
,ditorials reflect
 the majority 




 expressed are 
the views 
of the individual 
writer











































































































































































 it, men. Perhaps
 we are 
in 




are.  Would 








Why  not? 
This is 
only  one 
symptom  of 
the  male 
"trip," 
I am 



























you  have 
sometimes  
felt a 















 all out to 
get you. 
Since  men 
are  
supposed 




















refused  to 
give  you a 
dolly  when 
you were 




 a girl's joy 
is a baby. 
They  were 
preparing 
to send 
you  to 
Vietnam 
even
 in those 
days. 














women.  I 
don't  have 
periods.  I'll 
never get 
pregnant. 
But  there is 
one 






 and that is 
that
 we are all 
people.  
Think 
about it, men. 




 than the 


















 16 issue contained a 
staff  















skin)  off the 
legs  
that 
grew  them. Perhaps











Hair -removing creams dissolve 
hairs below the skin surface. This can 
cause serious skin irritations when 
some 
hairs regrow but 
are trapped 
below 
dermal  layers. 
Hair is a 
beautiful,
 natural attribute 
of our bodies. Some 
of our more con-
fused
 brothers are seeking 
a sterile 
world where
 they can deny 
their 
animalhood and 














enjoyment of a brainwashed version ot 
what makes him horny. 
If
 we decide 
leg hairs 









 of the Spittoon 
Daily, one Howard Schleeter is 
puking
 
his guts out 
over
 some young lady with 
hair on her legs. 
What
 I would like to 
ask 
Howard  is where does he 
draw his 
ideal of 
women  from? A Nair 




 creation of the 
perfect female? 
Obviously, this letter is not aimed 
personally  at Howard, but at 
the
 
millions of Howards in this country 
with their sick 
philosophy that 
permeates this society in regards
 to 
appearance and hygienic standards 
that are psychologically forced on the 
American 
female
 by commercial 
advertising and social pressure. This 
type of thinking is what 
women's
 
liberation is trying 
to
 combat on all 
fronts and rightly so. After all, who or 
what gives the Howards of this coun-
try the right to say
 whether a woman 
has hair on her legs or armpits or 
anywhere else for that matter. Isn't it 
or shouldn't 
it
 be her own decision? 




handful  of pennies; they take 
longer to 
pick  up. 

















to end the 
draft, the 
truth of the 
matter  is that for 
the time 
being they can 








will  still be in 
effect,
 
and can only be 
abolished by a vote 
of 
Congress . . . 









effect,  it 
is 
still 
necessary for those 
interested  in 
staying out of 
the  service to go through 
the 
process of applying for their 
various deferments, for any President
 
can decide that induction is still neces-
sary and either extend 
the call-up of 
troops 
through Congress, or apply for 
it to start again
 if it has been ended. 
With the necessity of keeping your 
head 




 evident, it is clear that a 
draft
 




The  old office in Building K no 
longer
 





 center is the
 San 
Jose  Peace 
Center, which 




in mind, the Community
 
Work
 Auxiliary of the 
San  lose Peace 
Center has filed 
for recognition as a 
campus organization,
 and we will be 
working to 
establish  and train a staff 
for a 
new draft counseling center on 
campus. 
We
 will also provide
 general 
alternative  information, work 
on
 com-
munity access media and 
whatever 
other programs are 
indicated in the 
quest 
for  peace in the world and at 
home. 
We make no grand promises,
 but 
know there are many of 
you  who are at 
least looking for hope in the midst
 of a 
violent world. We need your help. 
People 
interested  in counseling or 
staffing when 
we
 establish our office 
can find out more 
at our organizational 
meeting 
Thursday  night, October 19. 
The meeting
 will be held at 7:30
 in the 
Business
 Class 123 
of the College 
Union. Come 
on down and see





President,  CWA 
THE 










Evasio  is one  of 
the last 
members




 He is. in 
a sense, a relic. 
Only
 this relic
 is alive. 
His
 face




 skin. His 




under wiry, gray 
brows. It's easy to see that every day 
someone 
must  
take  great care
 and time 
to 
guide  
a razor around the 
stubble 
that forms a mustache. His gnarled 




Then there are his trademarks: 
Black, 




 plaid shirt, sleeves 
curled up, with
 a darker tie hanging 
loosely around 
the collar. And the 
hat the rumpled 
fedora
 that looks 
older
 than he is; a jagged 
band of stale 
sweat circles 
its crown. 
What  really molds 
this old man into 




semanario con unas pocas linias de im-
port ancia e informativas. 
First  of all el 
Friday, October 20, at the M.A.G.S. 
building at 
2:30  de la tarde. There will 
be a junta para 
discutir  la formaction 
de "Friends of Jose Garcia Fund
 
Raising Committee." Asi es que otra 
vez el apollo se necesita aqui. Esta 
junta es para organizar comites para 
buscar modos de levantar fondos para 
ayudar a un carnal que se encuentra en 






























 unique is the 










doesn't  talk much; he'd rather 
be 
asked  questions. And even then his 
answers, flavored by a gruff Italian 
accent, are short
 and choppy. 
"Nineteen
-o -five. Came 
here in 1905. 
Thirteen days 
on the boat. 






Worked like hell." 
As 
strong  smoke rises from the 
crooked 
cigar Evasio holds between 
the gaps in 
his  stained teeth, his sharp 
memory and grumbled gragments 
weave a narrative of the hard days. 
Unlike most old people today 
he 
doesn't
 live on memories of "the good 
old days," and his is not destined to an 
airtight retirement 
community.  
He spends most of his days reading 
Mano 
a Mano 
Por Jaime Qui jas 
hagan un 
esfuerzote  en asistir a esta 
junta. Alli les daran 
todo










 ha hecho un 







examinations en el Health 
Center.  Asi 
es
 que take advantage
 while you can, 
all you have to do 
is
 see Gabe at the  
E.O.P.  office and he will tell 
you
 all the 
informacion sobre 
esto  para ver si 


























can anybody vote for a man like 
McGovern  












 through a gantlet 
of mirrors during heavy traffic when 
the sun is low. Car drivers need not 
imagine they know what it's like. 
During the peak driving 
hoursearly 
moring and late 
afternoonthe sun is low
 and every 
surface 
capable of collecting light 
does. Sun -glare
 we must live with, but 
the glare caused by 
reflective objects 
on the highway is 
something  society 
can 
control.  
The worst glare -collectors are the 
vehicles on the road 
or
 parked on the 
curb.  
Automobiles 
are high -finished 
ob-


































































 shine for aesthetic
 
reasons.
 It's a long tradition
 stemming 
from man's fascination with
 things 
that shine. 
But  shining things 
are not 
beauty's



































































































































































 At his 
age,
 no news 
is really 
earth -shaking.
 Sitting in 





 Evasio lives 
the way he 
wants  and 
takes  each day
 as it comes.
 
Ask  him 
if he'd 













"young  man," 
and 
wants 
to know how 
the girls are.
 "Take 






And there's a sparkle in those old
 eyes. 
When 







"You  be happy
 . . be 
happy." 
Sometimes,
 at the end of the 
day,
 
Evasio sits quietly, 
holding
 a glass of 
heavy red wine. He 
extends the glass 
and says 
with  a wink, "You know, you 
gotta get drunk once in a while 
. " 
alli se los diran, 
vale  mas que vayai. 
pronto
 because like 
it's
 on a temporary 
trial, so 
if
 you wait too long 
you might 




cosas gratis, me dio 
mucho
 gusto de que los 
batos  del Pinto 
Pad que esta 




 fiestesita el 
viernes  pasado, 
comiendo  menudo
 para los crudos
 y 
tirando 
una poca de 







 to be for sale,
 but our 
good
 hearted carnales
 decided to give 
a 
bowl of 
menudo to all 
















 69 North 
Tenth  are asking 
that  if anyone 
is interested
 in writing 
to 
Pintos  that 
are  at Tracy 







and  ask for 
info
 about it 
and  
they will tell 
you. So let's get




 they are 
not forgotten.
 Write a 
letter  today. 
Nomas 
quierro
 decir que 
business is 
picking 




glad to see 
that there have












 la Raza de 
San Jo 
U. Asi































 vayan. al 
Mags, 
building  los 
lunes
 y 





vayan.  no 
names 
digan 







recuerdo  de 
nuestros 








 que no 
parece 

























quieran  dar a 







 y no 
nos 




























 postage paid 













 deify by 
San  lose State 
University.  except 
Saturday and 
Sunday. during
 the college 
year.  The 
opinionn
 expreeeed 



























 price per 






































































































































 Menem. Lo Quito
 ti Roldock,  Fronk 
Arena.
 Steve Rana. Mark
 Rimemann, Angel L 
Campos,  
Cothre Chas, Holly 
Curia Stephanie  Curtis. ferry
 Dyer, 
Rues Eggleston. fachre 
Easley.
 WIllIOITI Flint. Al Francis, 
Linda  
Pr,acnld. VIrginia Golden.
 Bill Hake. leaning Healy, 
Mark Hegedus.
 Mark HerIrroon. Robert
 Hill. facet Gamine 
Frank
 Hotta Gory 





Mark  Levine. 
Merman
 MrtOraly, 1.180 
MrAliney. Steve 
Mannar,.  John M 
Matthews.  Lawrence 
Mauler.  Tom 
Mdler. 











Ai/vet-tieing  Salem Staff 
Margaret










Hunt.  Oneida 
gnaws Ion Mitchell. Glenn Nelson. Kurt Olson. Al Plan. 
Handy Poppenherigen. Tony Ramirez. Mark Salvall. HUM 
Si-lropa. Paul Skis riverh. Tom Solari. 
thin














$6 billion bill sent to Nixon 
WASHINGTONThe Senate sent
 to Pres. Nixon yesterday 
the $o billion bill increasing Social Security
 and welfare benefits 
for millions
 of Americans. 
Completely 
eliminated from the bill, however, was the 
President's reform plan 
for welfare families as well as all 
alternative plans advanced
 in Congress. 
Big 
Sur  slide area re
-seeded
 
BIG SUR, LdIII. I he U.S. Forest Service yesterday began re-
seeding scenic coastal mountainsides charred by forest fires 
last 
August and turned into muddy avalanches in 
the last few days 
by unusually heavy rains. 
Intermittent  
rain continues in the 
Big Sur,  
swelling  muddy 












 tax laws have "worked to encourage urban 
sprawl."  
Mineta tole the 1,200 delegates of the League of California 
Cities a Rand Corp. study of San Jose 
revealed  tax deductions for 
homeowners had 
encouraged urban sprawl 
Search for Boggs is launched 
ANCHORAGEA
 Item Oh militar 
and pm. ate planes
 is 
searching  Alaska's 
mountainous
 southern coast for
 a long -mist 
sing light
 plane carrying 
House  Democratic 
Leader  Hale Boggs  
and three
 other persons 
on
 a campaign trip.
 
The 
planes  are searching 
along the 560 -mile 
Anchorage to 
Juneau run 
on which the plane 

































Chrysler  can 
raise  prices 
on 1973 cars





















 pilot of a 
Korean
 lA ar, linage let which 
crashed on takeoff into 
an ice cream parlor said 
yesterday  that it 
was the first time 
he
 had attempted to take
 off from a short 
runway in the F86. 
Twenty-two 
persons  were killed 




Bingham  careened off the 
end  of the shortest runway
 at 
Sacramento's Executive Airport 
Sept.  24. 
Bingham is testifying
 before a National 







By Debbie Block 
Special to the Daily 
Claudia Dreifus describes 
six Americans






 in her 
book. "Radical
 
Lifestyles."  It is 
available
 in paperback. 
But  while the cover of the 
book says
 that reading it "may 
guide you 
to liberation," it has 
guided this 
reviewer  to frus-
tration. 
Reading about the lives and 
views 
of
 the ex -professionals 
was interesting
 and the book 
may lead some to delve 
into 
works written by 




Ms. Dreifus' book is 
definitely weakened 
because 
of her many 
social
 comments 
throughout the interviews 
which 
are  annoying and 
unnecessary. 
In the article about Howard 
Levy, a court martialed army 
doctor 
who turned pacifist, 
Ms. Dreifus
 cannot seem to 
restrain 
herself  from giving 
her own 
















careful reading to 
figure 




Levy  speaking. 
During 





 to decipher 
the 
feelings and personal ad-
vancements of 
the  radicals as 
they tell their stories. 
She is reluctant




intelligence  to 










much  of her
 
interpretation  is 
valid as she 
criticizes and 















































When the activists are 
allowed 
freedom  to expound 
on their values, the book 
finally comes







as for my 
subjects,




 for each of them." 
But the 








impact  if Ms. 
Dreifus
 had 















demonstrate  SJSU 
karate















No, karate is 
first taught as 
an 
art and philosophy 
by the 
San lose 
Stale I niversity 
Karate  Club, 
according  to 
instructor Chuck
 (Atmore. 
Okimura  told 
the 45 
members at the
 lirst meeting, 
As 
an








 in the 
art,
 we will go 
into  human 
morals  and find 






 will also 
practice  
karate as a 



































 with karate. 
"As
 an art. 
























as an art to 





























































other  areas in 
life.
 
It is like the 


















yourself  and 
your 









 the gym 
where
 karate is 










than a gym 




 than a 
chapel. 
The  white, 
pajama -style 
uniform
 worn by 
the karate 
students 
is called a 
gi. The 




the  loosely -tied 
belt  color. A 




 and the 
colors 














from  I to 5. 
All  other 
colors
 have 




graduating  to 
a 
higher 

















before  practice. 
Upon 
entering  and leaving
 
the dojo. a 
slight bow 
is 
performed  at 
the
 entrance in 
respect







 to stand, 
kyotsuke;
 to 













 and the 
assistant  







 ni rei. 
At the 















period is to 





and  posture. 
which is a help 
especially 

























The final command of 
"yamai" is given, which 
means 
"finish."  
The club is a combination 
of karate
 members and a 
beginners class 
involved  
with the experimental 
college. The fee is $10 a 
month and practice is three 
times a week for 











The Ford Foundation 
is 
offering a limited number of 
minority fellowships 
for  
students pursuing a 
doctoral 










 5, 1973. 
Applications
 are available, 
to all but Black, students from 
the Ford 
Foundation,  320 E. 
43rd.
 St.. New 
York,  10017. 
Black 
























must be U.S. 
citizens,  
enrolled  in or plan-
ning to enter a U.S. 
graduate
 
school,  and currently 
engaged  
in 
or planning to enters career 
in higher education. 
Those
 interested 
must  also 
be full time students
 pursuing 
a doctoral degree in 
the arts or 
























 of $300 
for 
books  and 
supplies,  and 








apply tor an 
additional  $50 
month  lor his 





will  be an 
nounced 
March 








Teacher recruiters from 
Australia will be on campus
 
Friday,




may sign up for 
interviews 
now  with Mrs. 
Marian Winters.
 in Bldg. AA, 
Career 
Planning  and 
Placement. 
Interest is in teachers 
who  
will be able to leave for the 
State of Victoria, Australia, at 
the end of January, 1973. Other 
groups of teachers will be 
flown over in 
May  and 
August
 
of 1973, but interviews for 
those candidates will take 
place on campus In the spring. 
Applicants 
must fully 
qualify for secondary 
certification and must have 






















English minor and library 
science.
 
Mrs.  Margaret Lepore, 





will  be on campus 
Thursday evening
 at 7:30 in 
the Almaden Room of the 
College 
Union  to discuss 
leaching and living conditions 
in Victoria. Anyone interested 
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ZIP   
Marder 
receives  money 
for planning organization  
By Bill Patterson 
lag Marder. 
Associated 
Student  planning 
director, 
returned
 Sunday from 
a 10 -
day trip to Boston 
and 
Philadelphia









 received the money 
from 
the Planning Network, a 
student 




 His original 
request was for a $1.000.
 
Murder's trip 
was  financed 
by 
a $348 A.S. 
Council
 
allocation for plane tickets. 
Marder said he hopes to 
use 
the money, along with other 
allocations, to produce 
"readable pamphlets" about 
planning for general students. 
He
 also wants to produce a 
more 
comprehensive  planning 
booklet




he expects to 
receive more money 
from the 
AIP when they 
submit
 their 
























































 I think, quite
 
effectively  when 
we got Fran-
sisco 












 he added. 
According to 
Marder  more 











organization  which last met in 
1989 was restructured "to 
function more on a regional 
basis." 
He 










 as well 
as













boycott,  he said. 
"I feel it strayed a lot from 
the 
issues of planning yet we 
still kept on the 
track to a 
certain extent," Marder 
said. 
Marder also said that
 the 
AIP convention was "very 
concerned
 with minorities in 
the All,
 structure." He said 
they


















organizations  which 
promote
 
cultural life on campus. 
Feseha Taye, president of 
the ICSC, said 





nights, picnics and 
campouts.  
"This year, as in the past," 
Taye said, "[CSC
 is open to  all 
cultural 
organizations.
 We are 
looking for ideas and 
sugges-
tions 
to improve the image,  
services and 












 political and 
social 












on the C.U. 




at 1 p.m. today










for the College Union 




John H. Bunzel. 
Interviews for the A.S. 
Recreation Board 
will  be held 


































attend  the 
talk in 












explained  that there 
is more 
continuity  in planning 
in the east. 
He said 
Harvard University 











Marder  also observed a high 
degree 
of




 a large 
development 
of
 shops and of' 
faces,















reaching  and 
massive  
things
 that they've wiped out 
d 
lot of 





 requests for 
$348  was 
submitted
 to the 
A.S.  Council. 
Adrain 
Garcia,  of the School 
of Social 
Work,  submitted a re-
quest saying, "The
 need for in-
volvement of 
women in the 
held of planning is an 
im-





 King, A.S. President. 
said $346 was 
allocated to the 
Housing Board to 
be divided 





 Miss Garcia 
lorfeited 








 lodging and 
other expenses. 
estimated at 
$210.  came from 
his  own 
sources.
 
In his request to the 
council 
Marder  wrote, "The 
overall  
goal of ASPA
 is to create a 
Campus 
Community  Plan. 
This 
plan will be a 





 goals, policies. 
and 
alternatives
 to urban 
aspects of 



















































 A LE 
Cashiers  


















$2.15  hr. 




 the job 
while 
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album  I torn 
Yes. 
although





























 an entire symphony 
orchestra 





In the new 
Yes album. 
Wakeman









 title track begins the 
album 
























tinny -soundt ng tenor voices  
oh 
Ion Anderson. Steve 
Howe
 







"Close to the edge" starts
 
with a noisy guitar part which 
is pure
 garbage. After the 
cluttered beginning, the group 
gets it all together. 
Wakeman lurnishes just 
enough background to com-
plement
 the shrill but effective
 
singing 
of Anderson, Squire. 
and Howe. The




The  second side 
leads off 
with "And You and 
I."  a very 
mellow tune which centers on 
the accoustic
 guitar of Howe. 
This is perhaps the 
best 
song Yes has ever 
written.  It 
also  features a mellotron,  a 















throughout  the track. 
The third 
and last song 
on 
the albuni. 
"Siberian  Khatru," 
is the 
weakest
 cut with almost
 
nothing






 music is 













































"SENSATIONS  of 




































































By Stephanie Curtis 
"A Piece of 




of art, wood 
sculpture show in the art 
Building Gallery which runs 




the delusion that his 
works will succeed or fail by 
the cleverness of the psuedo-
political, sociological 
statements





as a bowsprit for the 
Ship of 


































































































his  personal 
desire
 to knock 
figures of power
 or reverence 
in the process. 
Satire can 
be
 a refreshing 












task and failed 
because  he 

















out on a flag.  
The 
subject
 of Babbitry has
 been 
overdone 
and even if 
it hasn't. 







titled work is "Stick em 
up
 
Jesus, a Tribute to the 
Real  Es-
tate Business." which makes
 




His best work technically is 
"Mary sitting on a Pot, a 
Tribute to Bishop Pike." The
 
work shows Elsner has 
promise for becoming a 
finished sculptor if he will 
concentrate more on his media 




















 called it the 
French  disease. The French 
called 
it the Spanish disease.
 
The 




and  last Saturday 
night  







"V.D.  Blues." It's message
 was 
summed 
up in the chorus 
of a 
song sung
 at the beginning of 
the program by 
"Doctor Hook 




"Don't give a dose,
 to the one 
you love most. 
Give  her some 
marmalade, 
give  her some 
toast. Give 
her  the willys. or 
give her the 
blues.
 'Cause the 
dose that 
you  give her 
might
 
come back to 
you." 
"V.D. Blues" 




television  should du 
more of. 
It
 was entertaining as 
well as 




music,  skits and talk 
about the 










killed  by receiving 
their parents'
 disease when 
they were born.
 the adults at-
tacked
 by "the 
friendly  
sterilizer."
 and the people
 who 
sought out 
treatment, only to 
find terribly 
unhealthy con-
ditions in some 



















 calls in 
the initial 
reaction
 to the 
show, received by 
the  New 
York station whic 
produced it. 
Many more 
calls  have since 
been reported. 
The message, 
although  it 
came  late, was clear. An ac-
tress 
portraying  a nurse put it 
very simply 
when she said, "if 
you're going to he 
sexually  ac-
tive these days. have a 
blood  
test as a matter of course. 
"this is especially 
important
 
for women, since "in a woman
 
these 
germs  know just where 
to hide and 
do
 their damage," 
she said. 
Peoples' 
barbaric,  naive 
ideas about 
"what kind of 
people" can get the disease, 
and how they show be treated 
once  they have dirtied their 
reputations, were shown in H 
skit, which was blacked out in 
San Diego
 in deference 
to 
medical -society objections. 
"Miss butter -could -melt -in -
her
-mouth"  came to her doc-
tor, thinking
 she had a 
terminal 
disease.  All he could 
tell her was 
that
 she had 
silver -lips," since he could 
not say the work syphilis. 
He finally was able to say 
the word, and asked her for the 
names of her sexual contacts, 
that they could be told they 
had the disease, while chas-
tising her tor getting V.D. 
But there was only one... 
you," she said. He tried to con-
vince her not to report him, 
saying. 
"You're
 not the doctor, 
I'm the doctor. How can you 
betray me like this?" 
A song directed the 
audience  
to "Wash you hands, see your 
dentist twice a week, bathe 
in 
Arrid, dust some powder on 
athletic feel, use fancy sham-
poos, and rinse your gray 
hair." But it warned that all 
these concoctions that 
advertisers
 push"don't mean a 
thing, if 
you've
 got pollution 
within." 
Two germs, a 
spirochete  and 
a 
gonococcus.  fought over 
territorial 
rights
 to a woman's 
body 
in another skit. 
"This 
is my uterus, private 
property." said 
the gonorrhea 
germ as the other
 invaded his 
domain. 
The two related theirlamily 
history' of giving the disease 
to Oscar Wilde, Napoleon. 
Cleopatra, Franz Shubert, 
Hitler and Mussolini. 
't'he syph germ 
then









 "I'm going for her 
brain." The clap 
germ begged 
him to take it easy.
 but he 
retorted "This is not
 a social 
call, this is a social disease, 
and I'm on official
 business." 
A cloud of penicillin destroyed 
them, but not before they had 
done irrepairable damage. 
Near the 
beginning of the 
program.
 Cavet I warned, 
"Because 
of
 the frankness of 
this 
program, if there are any 
children 
watching,
 ask any of 
your parents who might be 
offended to leave the room." 
But the chances are in many 





 most often, 
were the 
ones
 asked to leave. 
Stations


























































































 tear out their 
hair 
just doesn't




the  San Jose State 
University drama 
department.  








Todd  is a soil spoken. 
gentle inan.
 Relaxing in a big 
chair 
in his comfortably 
furnished
 °Ince,  he looks right 
at 
home.  
Yet his face lights 
upwhen 
talking
 about the theater 
and 
he jumps at the chance to show 
the 
costumes  and set designs 
for his up
-coming play. 






 years ago, Dr. 
'rodd  was 
gaining
 wide 
experience  in 





 where he earned a 
masters degree in drama and 
then completed his Ph.D. at 
Denver University. 
Much of Dr. Todd's
 




having  held teaching
 






While working with a 
production of 
"Boy Meets 
Girl" at the University of Mon-
tana, he met his wife Joan, who 
was a student there. Mrs. 
Todd is a professor of Ancient 
History at SIMI. 
In 1904 he received his first 
exposure  to television.
 A 
friend of 
his was preparing 
to 
do a new series


















will  present 
a tree 
recital  this 
Friday,  at 
9:15
 p.m. 
in the Concert 
Hall. 














Elton John and Family will 
appear in two shows at 
Berkeley Community Theatre, 
on 




at 13 p.m. 
loin  began




John  Baldry 
in a band 
called 
Bluesology.  
He later began to write
 tunes 
on his own, after teaming up 


















received  gold 
record 
awards.  
Baroque to I 
contemporary 
use of electronics and com-
poser's theatre. 
The program, featuring 
Trimble as soloist, will in-
clude "Music for Saxophone. 
Bassoon and Cello" by Boris 
Koutzen. and "Saxim 
fur
 pre-
recorded tape and saxophone'. 
by Frank McCarty. 
Assisting in the recital will 
be Allen Strange,  assistant 
professor
 







music, Pat Strange, 
violinist
 and Jeanne Gerson, 
assistant
 prolessor














 a member 
ol
 the SISU 
faculty







 the (LS. 
Man's 
World"  and asked Dr. 
Todd to 
come to Hollywood 
and assist him in directing the 
show. 
"The series dealt with 
college students and 
was an 
attempt to be different," 
he 
said, "but it 
only
 lasted one 
season because the network 
thought we 
were 10 years 
ahead of our time." 
Or. Todd not only helped 
directing the show, but also 




 period hedid 
television
 work,  and some of 
the reruns are still being 
shown. 
"At the end of all that, I was 
ready to  teach again," said Dr. 
Todd. "Television 
was  good 
experience. but I found
 it was 
too commercial, too
 interested 
in selling to 
mass audiences."
 
As he reminisced about the 
plays he had been involved in 
at S1SU, Dr. Todd recalled the 
first major 
production  he 
directed."Lysis 
trate"  by Aria-
tophanes. It 
was a comedy 
dealing with women's 
liberation and sex. 
"Today it 
would probably 
seem lame,  but then we had to 
be careful everything 
came  
across in good 
taste."
 he said. 
He also 
remembers  four 







 on a USO tour of 









season of plays. 
He tries 
to
 "select a variety of 
shows  "that will appeal to the 
university and 
community  
audiences while at 
the same 
time is good 
experience for the 
actors." 
The  spectrum may 
range from






 out Dr. 




 a seminar on 
comedy  in 
the  spring. 
Since 
"Tartu(





and  is written 
in the 
verse 




 with his 
actors 
coaching
 them in the 
diction and 
movement  of that 
time.
 
This extra training of his 
cast is a demonstration of Dr. 











It's a tough 
life
 when a man's 
beat down
 and dragged 
out.  
Every 
breathing  second pulses 
with 
pain  and punishment. 
The 
short term escape 
is 
through






 may be a terrible 
altitude 
to harbor, but the people
 in 
"Fat 
City- are so 
sharply  
aware of their beaten con-
dition they can look no other 
way.
 Tomorrow brings 
them
 
no fortunate surprises; it only 
lengthens 
their  troubled lives. 
"Fat City" is 
John Huston's 
latest 
picture about the 
knocked -around
 people living 
in Stockton,




 are tired, both 




ting during the 
movie, the en 











by one actor after another.
 
Huston, 
veteran  movir 
director of "Asphalt Jungle.' 
knows how a movie should
 tiv 
properly filmed. From actor, 
to the screenplay, he com-
mands nothing but the best 
performances. 
Old. decrepit buildings in 
Stockton give a 
harmonious 
background to the fragile old 












 of boxers 
trying
 t,. 







































 of life. 






but  does not 
indulge  





enabling  the 
viewer 
to












tion, hurt, and 
isolation in"Fat
 





much less rave 
about. It's 
all very real. very 
brutal and 




his  characters of 
human 
cluakings  and exposed 
the 
wounded
 emotions and 
raw feelings
 underneath. He 
couldn't 













 up the 
stairs.
 









































































I I I 
Apr 5-7 
The Hill Of The Bells 
Original Dance -Drama.




 subscribers see all five plays for the price 
of four! Tickets 
& information at the University 
Theatre  Box Office, 5th & San 
Fernando 
Streets.
 San Jose, Calif. Phone 277-2777
 Weekdays I-






































































is.  the host 
school 
would be 
advised  to in-
vite teams
 that they 
can beat 
or at least










Huskie  Soccer 
Classic last weekend
 by in-
viting  three 
other  schools 
from 
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 Spartans 12th in the nation 
last




 not available by 
press  
time. 
In the event UCLA 
feels that 
the loss to the Spartans 
was  a 
fluke,
 they will get another 
shot at the local booters this 
weekend
 at Spartan Stadium 
with the number one west 
coast ranking going to the vic-
tor. 
Actually  the Spartans and 
Bruins struggled





 up in 
Washington.
 Since it was a 













That is to say 
that  both schools
 choose their 
top five kickers 
and  take turns 
blasting away 
at
 the enemy 
net with only 




Menzel. Nick Nicolas 
and 
Kenny Davis drilled 
the 
sphere into the nets 
for the 
Spartans and then goalie
 Brian 
Russell  made a super save on 
the 
Bruins
 fourth shot to cinch 
the 4-3 decision.
 
As far as the ratings are 
concerned,  the game ended in a 
tie. 
The Spartans 
had  little dif-
ficulty in 
the opening round as 
they knocked off Western 
Washington 4-1 on Thursday. 
Zylker paved the way 
with
 a 




UCLA in the classic 
battle, while Chico State was 
disposing of the California 
Bears from Berkeley. 
Over 5,000
 fans turned out 
to watch a pair of foreign 
schools slug it out for the 
whole 
shooting  match on 
Saturday.
 The championship 
contest 
against Chico was 
another close confrontation. 
It was outside left Gary 
O'Dell who finally tallied for 
the Spartans and the 
defense  
_Tony 
Suffle  streaks by an unidentified opponent. 
made the 
lone goal stand
 up lot 
I Ins ,N as
 it,.
 lits1 [trite 
a 
1-0  victory. 























"Line 'em up and hit a few 




State University frosh 
football team for Friday's en-
counter with Santa Clara. 
The 3 p.m. NorCal Frosh-
junior Varsity Football 
Conference battle, set for the 
Broncos' practice field, will go 
a long ways towards 
determining the league cham-
pion. 
Santa Clara crushed 
Sacramento State 46-0, last 
weekend in its opener while 
S1SU whipped conference foe 
San Francisco State 26-0 two 
weeks ago. 
"Santa Clara always has a 
lot of people because of its 
strong Catholic tradition. It 
seems like we have to battle 
the whole student body to win 
this game," said frosh Coach 
Willard Wells. 
"This game is always our 
biggest rivalry as we have to 
live with these people. The 48-
22 setback we handed them 
last 
year will be 
remembered  
on the field." 





 off a 36-0 
loss to Stanford one
 week ago. 
"We will work on 
a few fun-
damental things during the
 
week in order to do them 
well  
in the game. Everybody must 
work together Friday and 
execute 
properly."  commented 
the
 frosh mentor. 
S1SU could 
not  come up 
with 
many
 offensive plus' in 
the Stanford




crew  dominated 
play 
thoroughly.  
The Spartababes fell into 
trouble
 on the second play of 
the game when Cardinal run-
ning back Roland Young took 
a pitchout and sprinted 78 
yards for a 7-0 lead. 
Stanford tallied on its next 
possession
 with a 35
-yard  
drive  in five plays, capped by a 


















years  ago, 
Steve 
Spencer, 
then  a 
senior  at 
































PSA  makes it 
easy
 
with over 160 
daily  flights 
connecting
 Northern and 
Southern  California 
Your  PSA 
campus rep 













































































lift  tickets. 
Nothing
 to buy. Full 
details  
on entry blanks. 













WE'LL PARK IT FOR
 YOU. 





































all   
Come By And See 
Us 



















\ Pita° New"linIgi  
(
 II, I 
SILVA 
water polo. I 
le decided against 
a higher education. 
Spartan coach Lee Walton 
had a talk with Spencer and 
told him, more or less, that he 
was 
making  a big mistake. 
Luckily for Walton and San 
lose 
State  University. Spencer 
listened. 
After two years at De Anza 
Community College, again 
picked for All-American 
honors. 
Spencer  enrolled at 
SISU. 
Last 
year he was a starter on 
the 
NCAA
 second place 
finishing Spartans and chosen 













ambition  is not 
reflective of 
most 





Walton  refers 
to 









has  to be. He is 
the 













more  as a 
team
 than we 
did last 
year.  We 
relied
 too much 





 and most 
of 


















work  together 
in 
practice and anyone 
can  land 
usually does) score. It is a real 
team effort." 
In leading 





himself  of a 
berth  on the All
-America  
team. He 
has scored 18 goals 
this year in 




year he totaled 22 in 29 games. 
But his greatest 
joy in the 
water
 is not scoring. 
"I think out -swimming my 
opponent is the most en-
joyable part of the game." ad-
mitted Spencer. 
Spencer swims the sprint 
that begins each quarter of the 
water polo contest and seldom 
loses. He is not a member 
of
 
SISU's swimming team 
but 
has been timed in the 50 yard 
freestyle at 21.7 seconds. 
When he is not outswim-
ming his opponent. Spencer is 
finding open teammates with 
pin
-point passes. He had six 
assists in the two final games 
of the Nor -Cal Aquatit. 
Federation Tournament 
several weeks ago and led the 
scoring in the final 
contest 




play in the 
tournament  "sen-
sational." 
"He is the most
 determined 
player on this team."
 added 
Walton. "he has not 
played  a 




His  intensity of play 
is incredible." 
Incredible 
or not, the 
Spartans are 
now the only 
undefeated major
 college team 
in
 water polo 
and  much of the 
credit  goes to 
Spencer.
 







 will win because
 you'll be 
willing to carry the burden." 
said











ning  their mile 
each
 day for 
exercise, many 
thoughts 
travel  through 
their  minds. 
They 
could include 
the  amount 
of laps
 they have 
left or how 
tired they feel. For 
Les Devoe 
San
 lose State University
 
cross  country runner this isn't 
true.
 
"Running doesn't have to be 
a blase affair. I daydream and 
try to 
relax  instead of getting 
myself tensed
 up like most 
people do," said DeVoe. 
The 21 -year -old senior 
became interested in cross 
country at Buchser High 
School when a friend asked 
him to try out. Alter 
much 
persuasion he went out and 
made the team to 
become  one 
it
 the top runners in his 
senior  
year. 
"I feel guilty if I don't run 
because it's become a big part 
of 
my
 life." said DeVoe. 
"I 
found 










 he finished a 
mediocre season with 98th in 
the  Northern 
































 but it's 
all  up to 
him. 


































 has also 
went out for track each
 year. 
As a senior
 in high 
school  he 









during  his junior 
college years. 
Because of a 
throat infec-
tion. he had 
to redshirt the 
S1SU
 track team 
last year. 
However,  with 
two years 
eligibility  left 
he hopes to 
try 
out in 
either  the 
two














 Most of 
these 
five
 to six 
mile  routes 
are  
different so we don't know 
what to expect around the next 
bend," said DeVoe. 
The 5
-foot  VI, 145 pound 
DeVoe is majoring in 
physical  
education and 
would  like lobe 
a track or cross 
country  coach 
after graduation. 
"My goal is to become an 
All-American runner because 
it's been by dream since I 
started running. Even if I 
don't  




graduation," said DeVoe. 
Each day of the year DeVoe 
runs a 
minimum of 90 minutes 
in the hills 
around  Saratoga or 
with the team 
at the south 
campus. 
"The cross country program 
at SISU is 
different than 
anywhere I've been," said 
DeVoe.  "Instead of running in 
the hills, we run around the 
oval track at south campus. 
but it's the only way we can 










 In fact,  when 
vacationing
 in Hawaii, he ran 
up to the top
 of several 
volcanoes 
and into valleys 
accessible only to jeeps. 
"Running is 
a good sport for 
anyone, not
 just for the 
athlete," said DeVoe. "Even 
though I'm 
usually tired at the 
end, I 
have the satisfaction 
that I 







goals  dlitt the 
Spartans 
won. 
The Spartababes could only 
penetrate Stanford's territory 
four times in the contest and 
twice with the aid of Cardinal 
penalties. One good S1SU 
scoring opportunity came to 
an abrupt end with penalties 





 for a big
 loss. 
S1SU's inability to run hurt 
any offensive thrusts it might 
have began. With minus 42 
yards rushing for the 
afternoon. the Spartababes 
could not overcome frequent 
long yardage situations. 
Rugby  sign-ups 
San lose State 
University's  Rugby club 
will hold an organizational 
meeting tonight at 8 in the 
C.U. 
Pacific  room. Practice 
for the 
ruggers  will begin 
next week and the club 
will be competing on the 
















































 at 31st 
((regent  






With any purchase of CHEVRON GAS 
At 





Oka Bring this ad and 
Mid 
147/100 




























A.M.  to 
8'30
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DID 









































 thing 11,111 
abortion to 
Zen,"  according to 
its creator, G. Sebastion 
Hodges. 
"It" is the People's Yellow
 
Pages.
 a guide to 
community. 
oriented services from 
Palo
 










 on sale 
yesterday  at a table set 
up in 






"Yellow  Pages" for $1 this 
week,
 then copies will become 
generally available at $1.25. 
according




 "We found 
out most people don't 
know 
what's in the 
community 













A.S. Council Will convene at 
3:30 p.m. today in the Council 
Chambers to hear a report 
from the committee inves-
tigating the Spartan Daily and 
receive a line -item budget 
from the 





Council will also hear a re-
quest from councilmen Tony 
Gonzales and Spyder 
Sanchez  
for funds to attend a Chicano 








policies  against Third 
World people, will report on 
progress made by the com-
mittee, which has met twice. 
Basseri said yesterday he 
will inform council of the com-
mittee's intentions to meet 
with the Daily editorial board, 
a group ul seven stutters 
who
 
regulate the paper's policies. 
The investigation was 
ordered by councilmen two 
weeks ago alter Mohammed 
Hassan, an 
Iranian student, 









 of the 
Daily, pending a report from 
the committee. 
The BSOC, meanwhile, will 
submit a detailed budget 
concerning cultural and 
entertainment 
programs they 
wish to present. 
Councilmen allocated 
$12,000 two weeks ago, 
placing it in a reserve account. 
The funds will be 
released
 to 
the BSOC upon approval of the 
line -item budget. 
Councilmen Gonzales 
and  
Sanchez will be presenting a 
aspartagut






WEDNESDAY CINEMA: 'Lome Back 
Alma Admission 35 cents lor 330 p.m 
show and 50 cents tor 730 p m. show. 
Morns Dailey auditorium. 
BOOK 
TALK:  Dr David  Mage,  chemical 
engineering, will review "Limits 10 
t dowth Cafeteria A  Si IX 30 p.m. 
POLITICAL SCIENCE MAIOES: Lae 
by 10 rote tan student representatives to 
same on the Political Science 
Qcoartinent s executor committee. Stop 
or Ell 450 for more intimmation 
CIRCLE K, 630 pm in
 (.1 Costanuan 
HOOM 
CIECOLO 
ITALIANO. 7.30 p.m in CH 
20/I. Open to all interested eiudenle. 
Knowledge 01 Italian not necessary. 









School, San Frani:Hoc 
will talk to students interested in 
entering that ochoul through the Asian 
Legal F.ducalional Opportunity 
Program 
DID you know the Dixie Cups are really 
southern bras' 
TOMORROW 






Chicano holiness motors he sure to 
t end 
CASA HISPANIC& II 
iii 
a m. in the 
illil 
Catelena. IAlme  and speak Spanish. 
CASA HISPANICA.















hike signiups lor in -









on women in 
inurnelism. with 








lEBUS PEOPLE FELLOWSHIP. 1 11. 
Mille I ..11,1inIX Chapel Open to everyone 
WOMEN'S  SWIMMING: 
the
 SIM' 
%omen s intercollegiate swimming team 







The  511511 
women s iniercrilleitiate volleyball Ham 
will compete 
against
 Cal Stale Heyward 
Spar!ar r roots at 7 
pm -
MONDAY THROUGH THURSDAY 
COUNSELING AND SERVICE CENTER 
FOR CONTINUING EDUCATION 
STUDENTS, S p.m. 
in
 the G.I I Student 
Activities and Service* 011ice Evening 
rounseline services Iperminal. 








































































Spartan  Daily, will be 
lsutured
 Nov.
 1 Get the inside scoop on 
the 
candidates  end the issues. 
CO-REC, 
every  evening from 
7 p.m. to 10 
pm in the 






request to release hinds from 
council's travel account. The 
action will be no 
more  than 
formal 
procedures.  
The two councilmen, ac-
cording  to Sanchez. will  leave 
tomorrow to attend the First 
Chicano National Congress for 
Land and Cultural Reform. 
The convention, slated for 
Friday through Sunday. will 
bring together a 
collection of 
Chicano speakers. 
Among them are larm labor 
leader Cesar Chavez, land 
reform leader Reis Tijerina, 
and lose Angel Gutierrez and 
Corky Gonzalez -chairman 
and vice-chairman respec-






















AT CAPITAL ExPWY 
 
Discover

















 Over 5000 
students from 450









 aid is available. 
Write 
now for free catalog:
 
WCA, 
Chapman  College, 
Box
 CC40, Orange, 














WE MADE A BUY! 
KIS 













1299 EL CAMINO 
OUNTAIN







 LACE%  DOOf MRS
  NI PORES
  Nellealif Of lAe6
 And
 
SNOW SHOES  - SLEDS
 - TOBOGGANS 
TH0us A NOS 
OF OA 
BANS  AT 
TYPICAL






















































 we're not 





are  listed." he 
added. 
Hodges, 



























etc  / 
Beauty Aids (Protelneed Shampoo etc.) 
John IL Mary Rhoades 297-38043 
PIECIAN
 W EEEEEE OS 1528 
W San 
Carlos 





 KILN DRIED 
DOUGLAS 
FIR handcrafted frames. top Quality 
watermattresaes from 512 & up. organic
 








righteous, prices BEDS TO 
REST. BIKES 
THE BEST at PISCEAN 
241-1465. 
CHRISTIAN 
SCIENCE  CO   
organization  meets Thurs. 7:30 
PM.,  in 
memorial 
chapel.







 BALLET class at 
Eutatia School






Eutrazta  Grant 



































Dancing  Pig 
Revue  You also 
have a 
chance  to 
wins
 
mad  chicken 
PIUS  your 
favord
 bewrapes
 will be 
only















Weans  a quality 
Manufacturer's  
Outlet  of 
Women's  'opine 
and shoes 10% 
dis-
count





you'll like usl 
SKIERS-Share 
Lakefront  townhouse 
In 

























WANTED: Old Lionel Trains 1945-1965 
Good price
 Send list to Thompson 
Boa  
2161 
Stanford, CA or (415) 368-2797 
SKI lease ski club. New Tyrollen sup one 
or both Walk  to Incline.
 topic
 AEK. 3 
be.
 
2 ba. MOWS 12,  
887-3374
 
FREE KW! PROGRAM 
GUIDE 
MAiLED



















all  money 
made  
from 

















-it  ts 



























 of paperbacks science 
fiction In 





cent cover. 30 




used records too 
Recycle 235 So 
rat St 286-6275 open 
10-9 
MODERN HOUSE
 for sale near SJSU
 
Newly 




Laors white gold diamond wadding sisi 
Worn 




 2 BOR.,  
mobile home for sale 
Partly lurn Very clean adult park Neer 
campus 13.000 cash Low rent 295-6588 
or 287-7691
 
71 MOBILE HOME. 2 
Br. 's bath. 
cooler,  
landscaped.  linen EValleble Pay 
off 
loan 225-3057 









& up. INSENSE 
25












$2266 & up 
BLACKLITE, COMPLETE: 
18" $11.95, 4' $22.95 STROBE
 LIGHTS 
$1786.
 GAS GLO BULB $3.96.
 INDIA
 
PAINTS. FISH NETTING $1.98 & up. T-
SHIRTS 
$2.00 EACH BROOKS 80 E. San 
Fernando. 1 bib 
from SJSU. Phone 292-
0409 
'72 PARRIS VALLEY 
 camper shell for 
Dation 
pito
 Includes boot & full door 
opens 
verlocally  or 
horizontally
 A real 
bargain





 SLR He 
body.  Yashica f2 
lens $70. 
Minolta  Autocord. 2% x 21/4,  w. 
case $40, both with fills.  
lens  shade. 
See Dr Minnow. Psych,  or call 266-9365. 
DYNACO FM4 
TUNER  KIT. Unassem-
bled, 
still  in shipping container Factory 
guarantee. 
$145




 INT-101, I 7 lens, case 
filter.  
lens hood. rooter flash, $175 
hoe
 cond. 
'by, old, 998-8653 
CAUFORNIA RANCH HOME 
Charming 3 B'rm on ki ac in County. 
Frnch  doors incline rm lead to breezeway 




Realtor  265-7970. 
NEW MACRAME GOODIES for every-
thing horn lewelry to big wall hangings, 
heavy cotton 




 tarred marlin & tree rope.
 
WILD & WOOLY 12 So  154h St et Sento 
Clara






Cheap.  380 S. 11th 
St Contact 








  15466 Los









IL 350. 5,100 actual miles 
$500 Call 264-2049 after 6 pm 
MERCEDES BENZ '67, 250 S, elk shift. 
PS & PB.
 AM/FM radio End cond 
Best offer 14081 928-2657 
'71 YAMAHA 360. Good tranNortstion 
Excellent condttion Call after 7 PM 277-
E895 
FOR SALE 71 Austin 
American Rode, 
heeler, low milt**. Excl. cond. Asking 
$1350 or offer 286-3242 
'SW VW BUS- fixed up, great shape Call 
356-5264 
71 YAMAHA MO. Good transportation 
Excellent condition Call  after 7 PM 277.. 
8595 
TRANSPORTATION, 82 Tempest 
Pon-
tiac. 4 speed.  2 new tires,
 $250 Call or see 
after 3 PM ge Manning Ave SJ 
258-0515  
116 PLY 2.0e., 428.09.4-spa. 
poll-traln 4 
Mocholins on Am Mags, 
Sharp  in & out 
Call 379-6069 after
 4 PM for appoint 
'MI OLDS IN Excellent condition Must 
soil $600 or best offer Call Gene 
277-




 Iles on completely
 rebuilt 
one., Sig Ereon race 
cam. am -fm wire 
wheels. $796. Call 
243-0135  
US VW CAMPER 
17,000  maw ex cond., 
like 
new  Engine checked All 
repairs 
made No worries 
for you $2.350 with 
new Sempent
 radial tires Bank 
says  
Bluebook value 
is $2.650 Call evenings 
228-2565 
HONDA




 269-5904 or 
293-8698 
71 VW ELIE AM
-FM.
 
Sear -bed, like new.
 
$2 700 or beet offer 
















Weer  Bed 
Co
 















 2 locations 
400 




















35 S 4th 
St (v, block 
north of Library) 
287-7030  Features a 
complete











imported  bikes from 563 








My helpful service 
287-7030 BEDS 
TO 





AVE THIS AD. Before
 you pay retail for 
stereo
 equip Cheek







Dual  etc 
We guarantee San Jose State 
students 
the 'menet prices 





Call for weekly specials
 247. 
20213 
DOUBLE  HD, almost
 new Complete 
anon
 
frame  $80 
Call weekends  257-4829 
LOVE YOUR BOBS 
When you become a SHAKLEE dis-
tributor 
you are your own boss No quotas 
no risks. Every distributor has 
dofferent
 goats & different  approaches  
The tact that our natural products 
really are the finest is reflected in 
our
 




We will ask you to do a Mlle research 




 SHORT HAIR 
OK
 
JOHN 8 MARY 466 SO 5TH 112-297-
3868 
WEEKEND JOB 
Students  earn $3 hr. In 
spare  time. Run 
your own 
aeration  crews. Apply in 
person 
Thurs.  thru Fri. 1-5 PM 
1659 Scott Blvd, 
Stine 111 Santa Clara. 
MATURE MALE college 
SWARM  over 21 
to 
share  house with some in exchange 
for 
12 hours
 maintenance work per 
week in 
Saratoga
 Phone 354-8178 
EVENINGS 
AND SA   
Sell Time-Life 
publications  from our San 
Jose office. Good 
earnings  on salary and 
bonus. 
Steady
 work. Call 299-5433 after  3 




FULL OR PART TIME. Men & women 
drrvers 
Mon.  Wed. Fri and Tues.  Thurs. 
Sat,. Sun 1 00 
pm
 to 6 30pm 8 10 am to 
6.30 pm 30 per 
cent to 50 poem cent corn-
mossion Tropical 





 297-4228 Mr 
Bennett 
WORKING COUPLE WANT 
RELIABLE 
student 
for light housekeeping Close to 







aft. 5 PM 295-4936 
MARRIED COUPLE wanted
 for pert time 
house & yard wrk.
 In exchange for rm. IS 
board in cony. 














in your area Good money ex-
citing 
work  in the licsdemIc field If 
Interested  in having your own Duman. 
wmo investment, can. 305/ 865-6772. or 
write, Mr Jeffreys at Nettonivide 
Academics.  1730-79th St Ceuirowsy. 
Miami Beach, Fla 33141 for particulars 
STUDINT TO WORK in 
warehouse & 









to prob. Jun* Mr.  R. Love. 296-4949. 
   VO   
REFEREES.. Applications in the Student
 
Actinly 













































































































































 NEEDED FOR NEW 







Stanford, CA 64306 
Samples not returnable unless
 ac-





GIRLS ONLY. New rooms across the 
campus
 Kitchen env Ample 
parking
 99 
So 91h, also 
27550 10th Call 295-8528 
265-8514
 Private  an.
 M.. 
double S65., 
tnpl $5566 Safe and quiet 
FOR RENT 
VERY Ige 1 B R Apt. 
Furn. w w carpet. 
Swim
 pool. roc room. $130 
Studios  $100 
620 S 9th St SJ 
MALE - Share
 nary









OR F ROOM 
& BOARCI. 
inquiet.  com-









 5 PM 
LARGE
 one bedroom
 apt. $135 
in nice 
old house with 




 2 bdre. house. 856 S. 
WE St GIrls only. Call manager aft. 
5 
PM/297-8309,
 drop by 674 S. 9th el. 
1 OCIRM.
 turn. apt. for rent. $123/mo. 480
 
S 
4th St . 1 blk. from
 Duncan Nall. 
grimed 
occupancy. 
Remainder  of Oct. 
has 
been pirt Call Dave 
or Debbie 298-
7012 aft. 7 PM wkelays. 
2104 
Large studio, sop study room 
Heated 








FOR RENT 2 bdrm. 





 Call 294-1451 
betwn 3 88 pm. or 
Neat
 







apartment  near 
campus. 
Room for 4 students. 
Call  252-
2243 
WHY RENT? Do 
you haw $100.7 Do you 
have a part time 
lob? Married? If yes to all. 
you can OW on govt. 
subsidy.  Call Frank 
at Allied Associates. 25943180.374-5940 
I berms 
1020 Elm near the Alameda 8 
highway 17  With new green snag carpets 
5115 245-1294 
SENIOR or 
Grad  student rm. 
avail.  kit. & 
living an, 2 bike from 
campus. Call 296-
6889 
Pref,  eves. aft. 6 
PM 
QUIET 
ROOM- pet NMI* for serious 
"straight" male student 2976079  
ROOMS 
for men $35-845 
kit, on,. etc 
Clean,
 quiet. 361 No. 5th 
















FREE ROOM  SOAR()
 ins girl over 18 
as a companion
 Very nice apt. Call
 
Robert 
Hall  at 298-320/3 after 5 PM 
LARGE ONE 
BEDROOM



















blk SJSU, quiet four-plex, 
$175  Free 
laundry
 Manager. 466S. 5th
 91286-0944 




 couple to rent 19 bd 
unborn.
 In old house with other.
 $60
 Oro 
mo. 351 S 23Rd
 St. 267-1084 
APT& FOR 




 apts $160 See at 506 S 
11th St. or phone 289-8045 
626 CASH 
REWARD  for info 
leading to 
capture
 of Student Tenant 
for nice 2 
bdrm apt. $145 1298 
Tripp Ave. near N. 
26th 987-5996, 321-6573 
NICE FURNISHED HOUSE, 2 berms 
$210 for 2 or $240 for 4. 
Reed  St. near S. 
10th St. 246-3032,
 287-8805 
APT, w/sir cond.,  
near campus, 
2 bdron 
mod kit. Wm.. 








 girl. Shr. 2 
bd. 2 











20; 5240 for 4. Reed St 
nes, S 
10th St 246-3023. 287-6805 
LO 
NOUN NEEDS
 2 AMTS. 
M.F,  or 
couple share 
ml
 fireplace,  sack yd,































EASTSIDE  675/mo 
 util, women non-
smoker. infant OK, couples neap'
 $t SO 






































































































and paper correction by 
Latin
 















color  wall print 
with 
weu.  Berme 
PHONE 
296-3300  









TEACHER.  CALL 
244-6444  
AFTER











WITH  NINE 
CALIFORNIA
 OFFICES TO 
SERVE YOU, 
HAS 
THE  BEST RATES.
 CALL US AT 
2896681
 OR STOP 
BY
 404 S. 3RD ST. 








- THUR& 6:311 PM 
KEN  90.7 
TYPIST 
Accurate, 
experienced,  fast Can edit 
theses. papers Near City College Mrs 
Ashman 
298-4104 
TYPING, fast,  accurate 
and reasonable 
rates.  Call 246-9710 after 830
 PM week-
days. 
TYPING -Thesis. General Reports. 
Letters IBM &electric Reasonable
 263-
6895 
TR ANSPOR TATiCN 
FLYING 
SOON? Your 
TWA  Campus 
Representative  Bruce 
Freeman  can help 
you make your 
GETAWAY Fly at 1r3
 off 
with a TWA 
Youth  Passport 
and  take up 
to 24 months 
to 














participating in the 
march are 
invited to attend the brunch 
and bring any contributions 
they wish,
 according to 
Brenda Breham, spokesman 
for the center. 
A car pool will also be 
formed at the
 center for 


























Mectle East and 
Far East 
StlidOnt








11687  San 
Vicente









PERMANENTLY 235 E Santa 
Clare  
Street Rm. 513
 Phone 294-4499. 
Nantelle
 
WHAT THE WORLD NEEDS








people  in lows
 Peleman 
BlehOp 




Cruz.  Log 
Gatos 354-2513 Mark or 
Ted 
FOR LEAN: Office 
space for busing.* 
or
 
study one blk from State. Carpeted,  A/C 
Janitorial from 
$25/rno











growth.  Vote 
Ferraro
 for County 
Flood  Control and 
Water  Mend. 
TO









 needs legal aid. Dope 
bust. 







 & FOUND 
DONATE ON BLOOD PLASMA 
PROGRAM AND RECEIVE UP TO $40? A 
MONTH Bnng student I.D or this ad and
 




HYLAND DONOR CENTER 
36 S. 
Almaden Ave, San 
Jose,  CA,  194-1636 




NUb OEMS. 10Dm IF 
YOU UUN I 
FUR laturiUE 
MC








LOST: In SJSU arm small golden -
colored cocker Mist Was wearing bnvn. 
collar w 
expired  rabies tag 4 flee collie. 
Reward Call 



























 ORDER OR 
CASH 70 SPARTAN 
DAILY 
CLASSIFIED.




 in. I 








































































































































Oct.  18, 1972 
DROUGHT!
 
When you shower, do you take it alone? Do you 
let the water run until it gets nice and warm and 
then take a nice long time getting clean? 
Or are baths your thing? Do you fill the tub up 
to your neck and lie there for hours? Do you flush 
the toilet every time you use it? 
You probably would answer yes to these ques-
tions, but the people in the mountain areas 
around Santa Clara County  
- - especially those 
who live in Redwood Estates in the Santa Cruz 
Mountains 
- - have learned that the answers to 
these questions aren't 
always
 yes. 
They have learned that you can't always take 
water for granted - - sometimes you can hardly 
take 
it
 at all. 
Even recent rains won't wash away memories 
of a long struggle with drought. 
Continued on pap 
A two-year
 drought in the Santa 
Cruz Mountains is choking 
foliage and the soil of life-giving 
water at an alarming degree 
(left). Its muddy floor bottom 
slowly being exposed to the sky, 




supply for thirsty 
Redwood Es-
tates.  














Story By Helga 
Charnes  
"I feel 













over a 5'5" 
frame,  readily 
admits  to a 
preference  for 
mumus  and 
caftans.  She even 
believes her 
weight  
is an advantage 
for her. 
But most 
people  aren't as 
comfortable 
about  those 
extra
 
pounds  as Mama 
Cass.  The fantasy 
of perfection is 
part of the 
national character.
 That fantasy
 calls for Miss 
America 
proportions  of 
38-24-36






 handles" and 
"passion fat" may
 be referred to 
jokingly, 
but 
secretly the urge 
is
 to be rid of them. 
It mustn't, however,
 be 
too demanding or difficult. 
Chubbies  are naturals 
for the enticing 
health  club ads 
which
 
promise a sexy new 
figure in 80-90 days. 
The  chubby is urged to 
put himself in 
their capable hands 
by signing a contract;
 they'll 
gaurantee a weight 
loss of 10 to 25 pounds




new  figure in two 
to three months? 
Sounds great,  
but  
caution 
is in order. 
Some clubs, 






 mirrors, soft 
music 
and  shag carpeting 
set
 the mood for lifting,
 stretching and 
pulling. 
They also boast 
whirlpools,  steam 




to attract the uninspired 
exerciser, clubs offer 
pas-
sive  exercise 
equipment
 such as vibrating 
belts, rollers and as-
sorted
 massage machines 












looked pear-shaped in a 
leotard, but so did the other
 
gals." 
The instructor, whose 
body revealed not one 
unsightly  bulge. 
encouraged
 her to use the vibrating
 belts and rollers. 
"They 
break  down the fat 
cells  and liquefy them 
for 
realignment,"








pictures  of 
women 
strapped to vibrating 
equipment,  looking relaxed and 
gorgeous.  
Customers love these passive
 machines which seem to hurl 
the 
excess  fat right into thin air. 
"I 
could feel my hips jiggling. I 
knew





 is a 
common
 one. 
But there's no 
proof,
 one way or the other, that fat is 
loosened  
by vibrating machines. The instructor's unscientific explana-
tion of how the body works 
is
 typical, unfortunately,  of health 
club personnel. Specialized knowledge
 of anatomy and physical 
education  seem to take secondplace to 
a sympathetic personality 
and glowing
 good looks. 
According to 
an
 extensive study reported in Research
 
Quarterly in 1982, there
 is no such thing as intentional 
reducing  
of 
"trouble spots- which health clubs claim 
they can do with 
ease. Much of the reduction is 
by accident, not by plan. 
Four researchers divided 
overweight  women into two groups. 
One 
did general exercise; the other 




 indicated that both groups lost inches 
where the fat 
was most 
conspicuous,
 regardless of the exercise they did. 'I'his 
is because the body loses fat from
 the fattest part, wherever it 
might be, whenever dieting or exercise takes place. 
"Contracting 
muscles ins particular area firma them up. They 
look flatter due to the improved 
toning  which results from active 
exercise," explained Gloria Lee Hutchins, 
associate
 professor of 
physical education at San lose State. 
Miss Hutchins teaches classes in body conditioning. She 
theorizes that passive machines are popular at health clubs 
because
 everyone's looking for effortless exercise. The 
overweight start
 out with fantastic intentions, can't live up to 








machines get a work out while the people fool themselves." 
Critics of health clubs claim that they don't concentrate 
on the 
kinds of exercise which build body fitness. 
Dr. Kenneth Cooper, exercise expert and author of "The New 
Aerobics," wrote, -Muscular fitness is of limited value. It 
concentrates on only one system in the body and has limited 
effect on overall health." 
Endurance fitness, the kind Or, Cooper is concerned with, in-
volves the continuous rhythmic movements like running. 
walking, swimming, or cycling. These 
"aerobics"  help the body 
deliver oxygen to all the cells, thereby 
increasing the efficiency 
of the 
heart and lungs. 
Apparently. a guy can resemble a brawny athlete, have the 
wing span of an eagle and still get winded after climbing two 
flights of stairs. That perfectly
-proportioned  blonde, in her itsy-
bikini, may 
get breathless after a. short run along the beach. 
"What it really involves is 'staying power,' how long your body 
performs without fatigue." explained Dr. Elizabeth Prange. 
professor of physical education at San lose State. 
Dr. Prange. 
who  teaches physiology of 
exercise,  pointed out 
that weight 
training  strengthens limited 
muscle
 groups for short 
periods 
of
 time, without increasing the 
capacity
 of the heart and 
lungs.
 
"On  the other hand, rhythmic 
exercises
 like jogging or skip 
ping rope tax large muscle groups 
together," she continued. 
Citing the psychological benefits 
of
 health clubs, Dr. Prange 
folded." It's great ilivcipline
 tor people who wouldn't dream of 
running
 mound the 
block,  and 






In all fairness, it must
 be mentioned that health
 clubs reflect 
the
 public's priorities which
 lean rhore toward 
vanity  than 
fitness. Exercise programs 
are  based on personal figure 
goals  
because that's what pulls people in 
at
 the outset. 
However,  
instructors
 do not need a degree
 or any formal 
training in physical 
education.  This is another 
touchy  area for 
club critics, who warn of the
 possibility of actual harm 
resulting 
from 
programs  designed by 
poorly
-trained instructors. 





 upon the practice
 of touching the 
toes




 result in injury to 




 instance frequently 
mentioned is the 
person  who 
believes exercise 
would relieve back 
pain.  This is one of the 
worst things he 
can  do. Unless the 
exercise
 is recommended by a  
therapist, he might
 aggravate the 
condition.  
"When someone comes
 to our spa. we assume he's 
leveling with 
us about his health." counters Donna Chapman, 
assistant  
manager of a spa in Mountain View. 
"We're dealing
 with adults. If someone is referred
 by a 
physician, as many people are, 
we
 tailor exercise to improve the 
problem,"
 said Miss Chapman, adding 
that  it is unfair to criticize 
clubs on the 
grounds
 of potential injury. 
Sometimes, people 
with no obvious problem at all, develop one
 
as a direct result of club exercise. 
On woman injured her back while 
working on a "bust box" 
which 
required
 that she push two tension bars 
together while 
bending over. The 
pressure
 was too great on her back, and she 
slipped a disc which 
required
 painful surgery and a lengthy con-
valescence. 
.What about the overweight 
person
 who'd like to be trim and fit, 
but isn't really motivated enough to diet and exercise? Clubs
 lure 
this potential member by offering effortless reducing methods.
 
The sauna is 
one example. 
People relaxing in its dry 
heat (170-190 degrees) believe 
they're getting lighter with each drop 
of sweat oozing from their 
pores. 
Look at that
 water pour off me," marvels a Totie Fields type as 
she eyes a puddle collecting around
 her feet. 
A 
whisper  in 
white  terry 
agrees:  
"Something  great is happening. I'm burning calories like mad," 
she sighs, head languishing against the
 heated wooden walls. 
After the sauna, they slide into the hydro -whirl -pool bath,  
relaxing
 amidst hot bubbles which soothe their aching muscles. 
Sounds great,  but weight loss? Not on your life, for it's all 
water loss, soon lobe replaced with the first glass of fluid at the 
very next 
meal. 
In truth,  there's only 




calories than you take in. The body uses fat as part of the
 
metabolic process. If there's more fat available than the body 
needs, the fat is stored, and stored and stored! 
One well-known club, part of a nation wide chain whose 
ownership 
changes  hands with alarming frequency, offers a 
deceptively simple 
formula  for losing weight. 
"We bundle you in our specially treated chemical wrap," 
explained the manager, her hefty body clad in a skin -hugging 
black
 leotard. 
"Your body heat releases the chemicals 
which  attack your fat 
cells and dissolve them. They're then carried off by the 
bloodstream," she said, 
seemingly
 unaware that fat in the 
bloodstream  is a medical condition known as arteriosclerosis. 
The magic boggle treatment is pretty hard to believe, 
especially since 
the  President's Council on Physical Fitness 
condemns the practice. Fortunately, this get -thin -quick gimmick 
is so blatantly ridiculous that the Fedeial Trade Commission is 
investigating it, too. 
Health clubs, formerly the world 
of
 the professional athlete 
and weightlifting freak, 
now  attract all kinds of people. 
Businessmen are passing up that heavy lunch for a few hours at a 
Continued on page 3 
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from page 2 
gym: students 
drop in for a workout between and after classes 
Even housewives, looking 
for a break in the monotony and a 
haven form the P -TA, find 
exercise  rewarding. 
"I pop the kids into the nursery and
 have two blessed hours for 
myself." 
explained  a trim Palo Alto 
housewife,  whose size 8 




a workout and 50 laps in the 
pool,  I'm ready for 
anything," 
she added, "even the kids!" 
While some clubs 
offer  classes in yoga, ballet and 
even facial 
calisthenics ("the art 
of exercising wrinkles away"). 
others  stick 
to a no-nonsense 
approach to fitness and exercise.
 
Bob Mann's spa in San 
jose is Spartan compared to 
the Roman 
splendor  of other area clubs. The 
standard  weights, pulleys and 
barbells are 
there;  also the slant boards,
 vibrating belts and 
sauna. 
"Some guys are middle-aged 
by 25; they're paunchy and their 
shoulders
 droop," said Mann. "Dragging 
around never made 
anyone feel 
good  about himself." 
But, he's firm iii 
telling  his customers that they must be self -
motivating. The change isn't going to 
happen;
 they have to make 
it happen. 
"The vibrating belts
 are great for getting the 
kinks  out  of the 







it's what you do in between
 that counts." 
A 
busy San lose contractor works out 
at the gym at least four 
times a week. 









During his college days, 
the  contractor played hockey and 
wrenched  his knee cap during a 
tournament
 playoff. Surgery and 
physical therapy 
restored
 the leg until seven years 
ago,  when a 
skiing accident aggravated
 the condition. His doctor 
suggested 
exercise to strengthen the leg 
and  relieve strain on the knee. 
The 
weightlifting  was kind of a bonus." 
he admitted. "At first, 
I 
concentrated on the legs, but
 soon got serious about the 
weights. In a few months,
 my arms and shoulders 
muscled  up. 
I'm a short guy 
at
 57", but I began to feel taller."
 
If you're 
beginning to get the feeling 
that  health clubs might be 
a good deal, a few 
things about cost ought to 
be taken into con-
sideration. 
All clubs require that you 
signs contract fors specified 
length 
of time. The 
prices  vary: $385 for seven 
years  at European Health 
Spa to $240 for one year 
at the ritzier ones like 
Lydia's
 in Los 
Altos. 











 offer a short-term trial 
membership  which gives 
you a chance to see 
if you like it. But beware: 
Once  you sign the 
contract, you can't cancel
 or transfer the membership. 
If you use 
it 
once  a year or get bored after a 
few months, you're still liable
 
for
 the whole amount. 
There's also a clause
 in the contract absolving
 the club in case 
of injury, while still holding you 
responsible for the entire sum 
One unfortunate
 soul slipped off the 
edge of the whirlpool
 
bath, injuring her 
shoulder  bone as she fell. Months 
of litigation 
couldn't  free her from the iron
-clad  contract. Her misery in-
creased each
 month as she mailed her check 
to the spa. 
Perhaps it's a good idea
 to get a physical examination
 before 












 remember the words of 
Cyril  Connolly: "Im-
prisoned inside 
every  fat man, a thin one is 















































































. . . round trip
 via Pan Am 
707  from San 
Francisco
 to Honolulu,
 4 nights 
lodging
 at 




 from airport to hotel
 and hotel to 
Hawaii-SJSU  
football
 game, all 
baggage  
handling,
 tips and 
airport
 taxes. For 
more 
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"I had an affair that lasted three







 immediate vibes when I 




had  an 
affair  with a married man before.
 When 
we 
finally broke up, he was pretty 
upset.  After all, we had fun 
together, and
 he liked my 
cooking."  
Kay is 22 and lives 
in Millbrae. She was caught making 
love
 
once but thought it was a real 
trip: "We were parked in the back 
seat of a car
 having fun- - ha ha - - and I opened
 my eyes and there 
was the 
biggest badge on the biggest highway 
patrolman
 I ever 
saw. Well, I'm quick-witted
 and I said, 'You're no better than 
anyone 
else. Take a 
number 
and  get in 
line.'
 He got 
in
 his car and
 
drove away. Nothing - - ha ha - - 
gets in the way of my jolly -
making."
 
Surprisingly enough. Karen and Kay weren't talking in-
timately with a trusted confidant but to tens of thousands of 
people within earshot of radio station KNEW, the Oakland -
based headquarters of "California Girls." the  hottest radio show 
in the Bay Area. 
Both Karen and Kay are strangers to each other but have 
something in common with countless
 numbers of other women. 
'rhey
 all call in to bare their love life to Don Chamberlain, the 
master brain behind the fantastically successful program that is 
the latest entry in a flood of sex talk shows for women only that 
has been sweeping AM radio lately. 
Chamberlain's show is another testimony to the new openness 




 a disc jockey on radio 
KGBS  in Los 
Angeles, got the ball (pardon the 
expression)  rolling when his 
show "Feminine
 Forum" made its debut 20 months ago. 
Since then the show had become the top -rated program in the 





the response to the sex talk shows has been so 
great that imitators have sprung up in New York, Baltimore, 
Miami, Cleveland, Toledo and Kansas City. 
The boob tube hasn't exactly been sitting idle either. New 
programs such as "Maude" have joined its predecessor, "All in 
the Family," to bring more earthy language and inferences to the 
public where they hadn't been aired before, 
With the new TV season already underway, programmers will 
actually be competing with each other to trace the largest 
number of touchy (and formerly forbidden) ethnic, sexual and 
psychological themes. 
Religious quirks. wife swapping, child 
abuse, 
lesbianism, venereal disease will have all the old TV 
taboos toppling. 
A few years settler,
 during the 1960s, Tonight Show 
host jack 
Pair was 
ostracized for using the initials W.C. (for 
water  closet, 
i.e, outhouse, toilet, etc.) on the air. 
Petula Clark was equally 
shamed when she touched her
 white hand to Harry Belafonte's 
black hand during a 
network
 show. 
These days you can say 
just
 about anything you want on radio 
and TV (with 
the exception of certain four-letter 
words)
 without 
fear of someone trying to put you out 
of
 business. 
Chamberlain has taken all precautions
 against letting a no -no 
slip
 through on his talk show by utilizing 
a seven -second delay, 
in which he and his engineers can edit 
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conversations with dozens of women each day who eagerly 
express their sexual experiences and feelings. 
"Women don't have the opportunity to talk about sex," said the 
balding. 46 -year -old 
Chamberlain,
 casually puffing on a 
cigarette. "In an average 
setting,
 men dominate the conversation. 
Women are even shy with their girl friends over coffee. If two 
people can talk openly about sex, then they can talk 
about  
anything." 
Chamberlain's notions are backed up by many letters from 
psychiatrists and psychologists who say the show has a 
therapeutic value to it. The 
professionals
 have toldChamberlain 
that the freedom of his show lets the women who call in 
relieve 
their innermost tensions - - the ones that usually deal with their 
sex 
lives. 
One woman, Cathy of Oakland ("California Girls" use their 
first names only) wrote in and said: "I think your program has 
more potential help -giving advice than any
 number of 
psychiatrists for people with sexual hang-ups." 
Bev from Santa Rosa was
 equally pleased: "Both my husband 
and I think your program 
is terrific, and that there should be 
more like
 it. It's the best and most inexpensive group  therapy
 ses-
sion 
anyone  could ask for." 
Whether or not the show has
 therapeutic value is purely 
speculative.  What Chamberlain's 
"hear and tell" program has 
done, 
however,
 IS open up the radio air to some
 ot the wildest 
stories imaginable.. 
The two topics




 were "The Most 
Unusual  Place You've Made 
Love" and "Advice 




been  almost too incredible to believe as one woman 
after another 
calls in to relate their exploits. 
The most bizarre 
places
 where the girls "got it on" included the 
top of the blimp hanger at 
Moffett
 Field in Mountain View; inside 
a canvas cubicle where the telephone 
linemen work when they're 
repairing
 a line; atop a coffin in 
the baggage compartment
 at a 





cream  of wheat
 and
 





of all, on the back of a motorcycle. 
The most  
I call Chamberlain has received, though, was 
when a girl called in during
 the show that featured the topic, 
"What
 Turns You 
On
 The Most." 
"A couple said 
they
 were making love while listening to 
the  
show," said an 
amazed  Chamberlain. "That's mindblowing."
 
From the 
responses  of women
 calling in with
 tips on making 
men  better in bed, it would seem the 
Bay Area isfilled with lousy 
lovers. According to 
Chamberlain,  who has thrice married and 
been thrice divorced, women

















usually  say yes," commented Don, 
leaning forward
 to strengthen his 
point.  "Men should start
 
realizing 
that if she's faking an 
orgasm








 tries to involve his 
clientele  in the show. Helping 
someone get an orgasm 
substantiates
 that. "It gives them the 
feeling that it's their 
show...They  call back often." 
Very often and of all ages, 
ranging from 11 to 85. The topics are 
Continued  
on 











 responsible for 
bringing  in the wide 









up a man have
 been some of the big 
topics.
 Others like premarital
 
sex.  aphrodisiacs, 
the most unusual 
place you've made
 love and 
just about anything
 people do that 
feels good have 
drawn  huge 
responses.
 
The  boldness of the 




lives with a relish
 and frankness 
that  would draw 
Luxurious
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 in a locker 
room. 
"The
 response has been 
great,"  said Chamberlain, 
fast 
becoming 
the high priest of the sex 
talk  show cult. "We're 
getting 
nearly 30010 400 
letters a day." The former 
Marine and father of 
four daughters slapped 
his hand down on a 
huge stack of 
postcards and 
letters, all from his 
"California  Girls." 
"I wanted
 to create a radio show 
that would be successful," 
said Chamberlain. 
"Something  that everyone
 would be 
Larry Clark 
interested  in. 
What can 
people
 be more 
interested  in 
than  sex? 
You can 




 is now 
mapping 
plans  for a 
Love




 and a 
TV
 show in 




looks  of it, 
Chamberlain  
will  be talking 
about sex 
for  a long 
time
 to come. 
Said 
Chamberlain:  "I 
don't  think 





more  than 
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 "For the 
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vote.  They 
could not 
serve on 
juries  or 
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number  of 
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open planes












Area.  had 
problems  
with  her 




heard  that 
Amelia 
Earhart  
was  coming 
through 
on one of 
her 
flights.  I 
dashed  
down  to 
the




 dress,  
and 







courage  to 
ask  her 




 me if I 
flew. I said.
 'No, but
 I sure 







 over to 
a tough
-looking 









 in my 





 me, and 
there I 









 days of 
flying ac-
cording
 to a 
newspaper  



















 By Sandy 
Loewus  
Headgear 
was  usually an 
automobile
 cap or  a becoming
 hood 
of some soft 
material.  
Aviation has gone from 
a red crepe dress to trouserettes. Is it 
ready  for the first woman
 co-pilot in the U.S.? 
Barbara 
Barrett  would say so. She is 
a first officer for Zantop 
International Airlines'
 DC8 transports. Miss 
Barrett
 shuttles 
planes all over the world,
 but she would like to have one all to 
herself.  
The only 
snafu is that she can't take the 
lest for a pilot rating 
for another year because 
she  is only 22, and the Federal Aviation 
Advisory rules require a person
 to be 23 years old. 
Miss Barrett received a lot of her 
experience flying mail 
between New York
 and Buffalo. 
"Part of my job was loading and
 unloading the mail at each 
airportthat was 2000 pounds of 
cargo  at each place," she said. 
"I learned that mail sacks contain chickens,  
tarantulas,
 snakes 





Another problem Miss Barrett 
has encountered as the only 
female commercial pilot is hotel accomodations.
 Once the airline 
accidentally booked her into a hotel room with a male crew 
member
 during a stopover. 
Mardo Crane, the aviatrix with the red dress, is another 
determined pilot. When Mardo was a  girl and interested
 in flying, 
her lather offered her a coveted $500 black stallion if she would 
give up flying. But, it 
was  no go. 
Mardo organized the Powder Puff Derby in 1947 at 
the  request 
of her friends in the 99's, an organization of licensed women 
pilots. Since then she 
has  entered four times and has not won, 
though her business partner, Martha Baechle,  was 
the  1952 
winner. 
The gregarious Miss Crane entered her Piper
 Comanche 400 in 
this year's race, but didn't win, "Although I had the plane to do it. 
Hut. somehow, I swear,
 the plane didn't want me to fly it." 
Every time she tried to take the Comanche on a pre -race flight, 
the door would 
open pop, so she finally decided to take along a 
copilot. Aletha Harvey. in case it 
popped open again. 
The door never did open. but the compass and then the whole 
electrical system went out. The result was an emergency wheels -
up landing during the 
Derby. 
continued on next tape. 
Continued




 By Peg 
Bennett
 
They Idled the 
narrow hallway,
 a kaleidoscope
 of heads and 
torsos 
sprawled  on chairs, 
waiting patiently
 for counselors 
to 
call.
 And, foe Landon
 waited with them,
 depressed and
 in pain. 
"How I hate 
these  loans," he 
groaned
 softly, holding
 the side of 
his face.
 "I need $75 for 
some  fast dental 





He shifted his 
short,  slim body into
 the chair, his black
 hair 
falling generously
 over a broad 
forehead. 
"I don't know 
where I'll get the
 rest," he added 
hoarsely, then 
talked about





 My father  
less than 





out  the drawback 
of his age -23. "I 
can't  work and 
swing 
school,"  he said. 




but the money 
didn't  grow any. 
I gotta move to 
something 
else. and I can 
only  dolt in school 
with the government
 loan. If I 
work on the side,
 I'll never make 
it. yet I worry 
about  the 10 years 
I have to pay 
the loan back." 
Joe's 
name  was called,
 and he disappeared





talked  about 
their  loans. 
The students'
 despair





 aid at San Jose
 State and 
other colleges. 
Instead  of 
easing
 the burden 
of





to be ulcer -ridden 
material often 







takes  these 
problems  to 
class: "I 
sit  in class and 
watch all the 
competition.  
These  are the 
guys I 
have  to compete
 with outside.
 They're sharp
 and bright 
and 
don't  have the 
burden  of a 10 -year
 loan. I often 
wonder a bout 
my chances." 
The
 problem of 
easing  the 
burden
 of student 
loans is being 
dis-
cussed  on every 
college campus 
across the nation.
 This is partly 
because the 
payments  of a 




months  after 
students are 
graduated. 
Although  this 
seems  like a 
reasonable  time, 
the feedback 
from 
past  students 
now in the 
midst of 
payments  shows
 that the 
present 





 now an 
elementary 
teacher  in 




 after he 
received  his 
degree,
 






refrigerator, a car and




living  simply 
enough,  but that 




 is always so 
difficult to 





 necessary to get 
involved  with loans? 
Most
 students say 
they're  in a hurry 
to get through 
school. 
Those 
who take jobs claim it's 
difficult  to carry a full load of 
units each semester.
 Some students are 
successful,  but usually 
the grade point average 
suffers,  and many complain
 of being 
drained  physically. 
"Working while in school is stupid,"
 claimed one economics 
major 
who had tried it. "You're struggling 
through
 classes and 
through exams 
half
 asleep. In the end, you learn very 
little."  





the financial aids office for help. he 
is asked to fill out a pink form. This application
 blank is used for 
all types of financial aid. 
The student takes a seat in 
the narrow hallway until a 
counselor calls him. 
Richard Pfaffe is a counselor who 
claims that the SISU finan-
cut  office is very sympathetic toward those 
seeking
 aid. 
he first thing we do is go over the 
student's
 financial 
situation and family background. We discuss his needs and 
suggest the various programs he would be eligible for." 
Pfaffe claimed there are so many variables to consider that 
details of loans can become very 
complex.  In addition to loans. 





"Most days," Pfaffe said, "we are literally swamped 
with
 
students. Our statistical files are enormous and very exact on 
every person who passes through our office." 
Referring to the handling of funds that the office has to dis-
tribute. Pfaffe said, "We attempt to meet 
the  greatest needs and 
be as fair as possible. At the same time, we fill our 
quotas to the 
best of our ability." 
Lamenting
 the fact that restrictions are sometimes 
frustrating,  
Pfaffe  said there were many deserving cases that had 
to
 be 
turned down. Many people were borderline incomes. 
"Our figures are stipulated by the government," he said, "so 
our hands are tied." 
yo find out who 
is eligible,  the 
students
 
are  asked to 
submit
 a 
"Parents Confidential Statement." Pfaffe said this is often dif-
ficult to 
get. 
"Unfortunately, there are always personal family questions 
we must ask when any loan is concerned. We can't do much when 
the student





The reaction from students was that 
the questions were an in-
vasion of their parents' privacy. 
"My dad feels defeated because he can't provide for his family 
the way he'd like. To put it down on paper only adds to the sense 
of defeat," one 
student said. 
"Mom is hell to live with," another student said. "So, my dad 




at my house. I don't think my parents 
even 
know I'm going 
to school," said 
a third. 
Broken  homes, no 
communication  with 
parents
 and parents' 
second marriages
 seemed to affect
 the students' loans.
 
Asked for a 
solution,  Pfaffeasserted 
that




 of his family, he 
can apply for a loan 
without involving the parents.
 
"He must 
get a notarized letter
 stating that the 
parents  are no 
longer responsible
 for him," he 
said,  "but many seem 
reluctant  to 
go this route." 
Although this seems
 like an easy 
answer,
 Paul Browning, a 
chemistry
 major, maintained
 it had flaws. 
"You have
 to prove you have 
supported
 yourself for a year 
before applying. 
It's a little ridiculous; you'd 
hardly ask for a loan 
if you could support 
yourself.  And, somehow that 
letter makes 
for a legal
 separation not many 
students want." 
This psychological dilemma seemed 
normal to Prof. Charles 
W. Telford, retired member of 
the
 SISU
 psychology department. 
"College  students don't want to divorce 
themselves
 for many 
understandable
 reasons," he said. "There are a lot
 of benefits in 
belonging. 
Parents
 represent a value even when students are 
asserting their manhood. Children
 generally want to retain a 
claim. Some might call this the lower animal instincts." 
When a request for a financial aids loan 
falls  through, the 
student 
is
 directed toward the banks. 
But, there is 
little profit to the banks on guaranteed 
government loans, so there are various restrictions. 
Thomas Sullivan, credit officer of a local bank, 




His bank "stipulates that the 
student
 or co-signer must be a 
depositor for six months prior to granting
 a loan." 
Sullivan claimed that the bank is more interested in students
 
with another 
source  of income so that they are dealing with the 
bank on a regular basis. 
Another spokesman for the 
same  bank, Richard Sutter, 
asserted that the bank is not interested in 
the professional 
student, but in 
those who will become their future customer. 
This bank had few 
restrictions  on the age of the applicant, but 
other banks claimed age 
as an Important factor in granting loans. 
Another local bank refuses loans to freshmen 
because
 of their 
high dropout rate. It also refuses loans to students over 25. 
"Students over 25 may not be stable in any profession," said 
Richard Reaves, spokesman for the bank. He pointed out that the 
bank had to protect its customers' interests. 
"If the 25 -year -old is still in school,
 then he should at least have 
 part-time job on the side," he 
said. 
Banks 
aren't alone in taking risks with student limas. 
Delinquency on repayment of college loans is rising. It is due 
Continued










perfect emergency landing which could have been very serious 
if 
a pilot with lesser skills had been at the controls. 
"We didn't even crease the grass,- she said. "The only damage 
to the plane was a bent propeller. I was pretty proud of myself. 
However, that ruined our chance to win because the plane went 
over 240 miles per hour the first day, while it was handicapped at 
only 203 mph. -
Winners are chosen by those who exceed their handicaps by 
the greatest margin. 




of Douglas, Ariz. Almost to New York where a big reception was 
planned with all the news media in attendence, she flew into a 
thunderstorm. 
Making an emergency landing on an abandoned airstrip, she 
hitchhiked to the reception. She told the TV announcer about her 
unexpected landing. He asked her not 
to
 mention it on TV 
because she had landed next to one of the best known houses of 
prostitution in New York. 
Recently, Mardo took over the editorship of the 99's news 
magazine and has plans to make it into a major aviation 
publication. 
What does Mardo think of 
Women's
 Liberation? 
"The airplane doesn't know how old I am and it doesn't know 
I'm a 
woman."  the petite, grey-haired lady said. "As far was 
women 
libbers  go,  they are using this as an excuse to be anti -
men. Women are stronger than men and vice versa,  but everyone
 
should get equal pay, and each
 have their place in nature. 
"I know women's liberation will say I'm too old, that I'm 
from 
another generation and that I don't know what it is like to be a 
woman today. 








mainly to the job shortage and the inability to pay, according to 
Joseph ledd, accounting manager of Stanford University. and 
lack White. SlSU financial aids manager. 
"Many former students are unemployed, or have had to accept 
positions that pay less than expected. '['heir commitment is dif-
ficult to meet." ledd said. "The problem is we must turn the ac-
counts over to collections agencies, and 
were
 reluctant to do 
this."
 
White said deferments can be made if the students would 
take 
time to come into the office and talk it over. "There has to be com-
munication for us to understand their situations.- he said. 
White pointed out 
the sudden inc eeeee in bankruptcies,
 noting 
his office had cleared a dozen this 
year and 20 more are pending 
in court. 
The old stigma attached to bankruptcies appears to have taken 
a back seat. 
Colleges across the nation are seeking new directions for 
the  
financially handicapped students. 
The latest idea from Yale University is called TPO (Tuition 
Postponement Option). 
This  has been making strides since last 
year when it was established. 
Although still in the embryo stage, a third of the Yale freshmen 
has joined it. and Ford Foundation has produced $500,000 to 
study the program. 
TPO allows 35 years to repay  loan. For every 111,000 
borrowed, the student is asked to repay four -tenths of one per 
cent of his salary after graduation. 
The salary can vary from nil to that of a tycoon. There is a 
minimum payment,  however, of $29. The maximum loan at this 
time is $800,  but this is expected to change. 
While other colleges discuss the program and observe Yale 
with keen interest, Duke University has allocated $50,000 of its 
scholarship funds to be loaned at the rate of 
36 per cent over 35 
years. Yale. on the other hand, borrows funds from endowments 
and rich alumni. 
There is hope that more interest and fresh ideas in the future 
will help the 
student solve the dilemma
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tricks  not 











 can be 
taught  by 
Frank  and 
Cele Gagnon
 and their 
two daughters
 who live
























 way: They 
get  wet fast, 
turn
 off the water,
 
soap 
up,  then rinse 
off quickly. 
Most of 
their  showers 
are
 cold because 




 for it to get
 warm. When 
Gagnon shaves,
 he 
saves  the water 
that
 flows before 
it gets warm 






 posted in 
their bathroom
 asking 
guests  to please 
not flush the 
toilet or use 
a lot of water 
in 
washing.
 Every flush 
uses four to live
 gallons of 
water,  so they 
only flush 
when  necessity 
overrides the 
need  to save 
water.  
The  water saving 
efforts and 
devices
 are not 
peculiar
 to the 
Gagnons. Their 
neighbor.  Don !Anson,  




cut its water usage 
to one -filth of its 
usual  consumption. 
Most of the residents
 of the area save 
water by not planting
 
new 
lawns or gardens 
and not watering 







 pools, they 
don't swim in them.
 but 
save the water 
for use in case of fire. 
Clothes  are washed 
at
 a laundromat, in 




















big load in the 
washer. 
If the family has a dishwasher,  
they
 save dishes until they 
have a full load, even if it takes two or 
three  days. 
The reasons for these actions are 
simple;
 it's called drought. 
The whole county is experiencing the second year of a drought. 
In Redwood Estates, 
only  22 inches of rain fell last winter. The 
normal rainfall ranges
 from 65 inches to 75 inches. The hot 
summer of 1971 had already 
dried things up. With the ab-
normally dry winter of 1972, the problem was intensified. Creeks 
that usually 
supply  running water until September went dry in 
July. 
The people in the luxurious mountain homes of Redwood Es-
tates feel the water shortage the 
most.  The main source of water 
is wells.
 
Most families have extra storage
 tanks that hold 2,000 to 5,000 
gallons of water. The Gagnons don't have an extra tank, and they 
can't tell 
how much water is left in their well. But, if ft comes out 
brown it means the water comes from near the bottom where 
there is a high concentration of iron. 
Alter  coming from 
the  well,  the water 
is chlorinated. Then,
 it 
goes through an 
iron filter and a 
water  softner. Normally,
 the 
iron filter can 
be
 kept clean by 
-backwashing-  water 
through  it. 
Now, there
 isn't enough water
 to spare for this, 
so
 the Gagnons 
and 
other  families 
depending
 on nearly 
empty  wells have to 
replace their filters
 every two weeks 
at




 the 115 families 




Story By Sue Fagalde 
Monte 
Mutual Water Company 




 whole area. These families
 pump their water from 
their wells into 
two  116 -gallon tanks 
and  share this supply. 
Membership in the 
company
 was closed off about four 
years  
ago because
 the tanks couldn't hold 
enough  for any more 
people.
 
The Gagnons don't belong 
to the company, but the 
Johnsons 
next door do. 
Non-members
 are not allowed to use these
 tanks, 
and members are not allowed to give or sell any of 




now, company wells are dry and cannot fill the 
tanks,
 so 
every day trucks roll in from Scotts
 Valley to pump water into 
the company tanks. The members pay 1 -cent per 
gallon.  Most of 
the families use over 12,000 gallons
 per month and must doleout 
at least $120 a 
month  for water. Some pay as much as 
$400. 
The members of the water company
 can have as much water as 
they can afford, but the 
families who don't belong to the 
company  
must depend on their wells. 
But, 
expense  is not the 
only  threat that 
comes  with drought.
 
Where there is a 
shortage  of water, 
there  is a danger of 
fire.  The 
heavy fog in the
 coastal 
mountains
 has helped 
some and so has
 
the small 




 the situation 
has improved 
slightly,
 some of the in-
surance companies
 have threatened 
to cancel their 
policies  if the 
houses 
aren't fireproofed. The companies consider the dry moun-
tain areas
 very dangerous 
and charge their
 highest rates. 
In case of fire, 
firemen
 have permission




 tanks and any
 other available 
source.  
According
 to firemen in 
the station near the 
Lexington Dam, a 
fleet of tankers 
holding  500 to 1,000 
gallons  each are brought
 in 
for any fire.
 For a real "hot"
 fire,  planes 
carrying  fire 
retardants can 
be
 flown in from 
Hollister  and Santa 
Rosa. 
Fortunately,  there haven't 
been
 any fires around here 
this year. 
Not encouraging the risk of fire, Gagnon has cleared out all 
greenery for about 10 yards all around his house. He has 
brightly
 
painted "BUTT" cans placed throughout the 
house and patio, 
hoping people will take the hint. 
Still, he lives in fear of fire. If there were to be a fire, 
Gagnon
 
says he would grab his important papers, hook up his trailer 
and  
take off. 
Some of the situations in the modern drought area are 
throwbacks to the days of early dry spells that hit the West. 
Today there 
are  disagreements - 
-as
 in the past -' over water. 
Feuds still happen. 
A 
year  ago one family's well went dry for four weeks
 before it 
was replenished b. a rare shower. 
Even  though their neighbors 
had plenty of water, nobody 




things  get "touchy" 




might  want to give the
 neighbor some of 
his water, 
but the 




 version of 
rustling  is being 
observed  ins court
 case 
in 
which a man is 
charged  with 
"rustling"




 across from the
 accused water 
thief's home was 
for 
sale.  The empty house
 had water pumped




 This man 
supposedly  used a 
hose  to connect the
 house 
across the street
 to his home and 
siphoned off 










conserve  their 
water and 











problems  are 
likely to 
arise 







 to catch 
the rain 
that  does 
fall































 wash the soil 
down
 on peoples' homes
 in the form of 
landslides.  



























of Redwood Estates 
checks
 
















Continued from pap 8 
modern bathhouses
 have been locked up. 
Signs on their doors 
ask 
picnickers  and campers to please 
use the outhouses placed
 
nearby 
because there isn't 
enough  water for the 
bathrooms.  
According to a spokesman
 for the county parka 
and  recreation 
department, the 
pumping
 system developed 
by Henry Miller in 
the 16005 has 
deteriorated,  and, with the 
added  strain of drought, 
there isn't 
much water to be 
obtained.  Many people 
seem  to 
prefer 
not  to go there this year, 
and  the parks and recreation
 
department is looking for new 
ways  to get water. 
Most of the dams 
in the valley are very 
dry.
 Anderson Dam, 
near Morgan 
Hill,  is one of the driest. 
People walk along the 
reservoir
 floor, salvaging old boat motors
 and fishing equipment. 
The water in about two-thirds 
of
 the reservoir has receded to a 
narrow
 creek that is easily jumped across.
 
The mud 
floor is dried and cracked like a jigsaw puzzle,
 and 
rattlesnakes slither across or 
sun themselves between the 
cracks.
 The beer cans and whiskey flasks and other 
souvenirs 
left by countless 
fishermen
 are exposed. The dam looks like it 
has 
been dry for many years. 
One good 
point is that San Jose doesn't have 
to worry, ac-
cording to a spokesman for the San 
Jose Water Works, even 
though local nearby reservoirs are mere puddles. 
Some of San Jose's water comes 
from
 the mountain streams 
and from wells, too, but most of the locally 
used
 water is im-
ported
 from the Sacramento Valley. It comes 
down from the 
melting Sierra snows. 
Bringing in water from elsewhere doesn't solve the problem. It 
only delays it. As Johnson, who has fought drought for two years, 
puts it. Redwood 
Estates  is "a good example of an ecosystem." 
One must learn to live 
within  the limitations of his environment. 
The problem will 
spread.  In fact. Johnson says it already has. 
Gagnon loves living in the mountains. "It's so 
peaceful."  he 
says. 
And, even when the temperatures in the 
valley
 soar to 110, he 
can finds cool spot, but "water's a precious commodity," he adds. 
Tbs suggestion of moving because of the
 water shortage causes 
Mrs. Gagnon to cry: "Oh, not Definitely not." The 
Gagnons  figure 
when someone moves to the mountains, he accepts the way it is. 
Except for some people in some
 places, most everyone will 
have plenty of water, but drastic solutions may be in 
order  for the 
future, including towing in an iceberg, desalination of 
ocean  
water and country -wide pipe systems. 
Perhaps, eventually
 the bath will be a thing of the past. 
Cement will replace 
lawns  and cold showers and outhouses 
will be the order of the day. 
It's something to think about when brushing
 your teeth and 
leaving the 
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gynecologist  was a brute,- the patient 
charged.
 "He 
brushed off my problems with 
a brusque 'next  and didn't seem to 
care that I was in pain." 
The  medical field of gynecology 
has  come a long way since the 
ancient days when a woman's monthly bleeding 
was  thought to 
be an evil omen, a sign 
that an unborn child was being somehow 
"murdered." But for patients like the
 woman who received the 
brush off, it hasn't come far enough. 
Today's 
practitioner of gynecology, it seems, is largely 
overworked and 
undersympathetic.  It's 
generally  agreed among 
the doctors themselves that adequate care is 
not  possible today 
because there are not enough gynecologists to provide 
it. 
One medical school reports at least 25 desperate requests for 
each of its gynecology graduates. And according to a Department 
of Health. Education and Welfare report, "There is no hope of 
having the additional 3,000 gynecologists needed by 1975." 
The
 problem for the doctor, then,  is the time he can't give. For 




uanita and Steve couldn't gel married for at 
least a year until he was graduated from 
college. But, they were
 in love. She went to her 
family's gynecologist, an elderly 
Catholic doc-
tor, to get birth control pills. What she got was 
a lecture on morality and restraint. "It was my 
first time at the gynecologist any way, and I 
was scared. Then, he 
told me to look at God. 
Mary Magdalene and Christ dying on the 
Cross. 'Above all, restraint!' he said," she 
recalled. "It really freaked me out." Juanita had 
to go to Planned 
Parenthood
 to get birth con-
trol pills. "I was given a moral lecture instead 
of the professional help I needed," she said. 
"From the patient's standpoint, there is 
dissatisfaction  with 
the amount of time allowed for understanding and explanation of 
the patient's problems," said Dr. Ernest W. Page,
 chairman of 
the department of obstetrics
 and gynecology at San Francisco's 
University of California Medical Center. 
"You get the patient that bursts into tears in your office, and 
you have to keep your eye on the clock," explained Dr. Page. "The 
doctor has to solve that problem himself." 

























































































little  hope. 





 too many bad gynecologists," 
stated Dr. Marsha 
Epstein, a UC resident in 
preventative  medicine. "The bad 
ones  
don't 
bother  to explain to the patient 
what's happening." 
In her work with the 
Berkeley Women's Health 
Collective, she 
has watched many 
patients
 come to the clinic after 
bad 
experiences




 problem," claimed a volunteer worker at the 
clinic. Barbara Pift,
 "is with the doctor not believing the women 
understand or care to know 
what's happening to their bodies." 
Often the doctor exhibits 
a "sneering condescension," Miss 
Pitt contends, a posture which the women
 who have come to the 
clinic resent. 
"Especially if she's young, trying to get an abortion or  birth 
control pills, she's going to run into this attitude," said the one-
year veteran of the clinic. 
A woman must have a yearly gynecological cancer check 




menstrual period, as do more than 70 per cent of all menstruating 
women, according to a study made by Stanford University 
psychologist Dr. Rudolf H. Moos. 
Just going to the doctor for that once -yearly check is a dreaded 
experience. 
The doctor's coldness is obvious," said Miss Nit of some 
dreaded physicians. "With the sheet draped over you so you can't 
see what's happening, you get the feeling he's working ON you 
instead of helping you." 
"You're alienated from your body and sexual organs," Miss 
Pift said. Or, as another patient put it, "You're treated like a piece 
of meat." 
In an attempt to combat this, some doctors bend over 
backwards to be sympathetic to their patient's problems. 
"I 
make an effort to 
be supportive," 
said
 Dr. Lee Adams, 
a 
graduate of 
Stanford  Medical School and a local gynecologist. "I 
talk
 to them as both a father and a psychiatrist." 
Thepsychietrist" part of the gynecologist 
is a very important 
aspect of his job because  he's dealing with such personal 
Continued
 on pegs 11 
Continued









Story By Cindy Bollrud 
So you're tired of 
being a 90 -pound 
weakling?  You say 
you're
 going to do 
something
 about it? log
 down to your 
friendly 
neighborhood  health
 food store, and 
your  worries 
are over...or maybe
 they've just 
begun.  
Don't
 be surprised if 





 pickups than food
 in the store. 
Although the
 original idea was to 
get all the necessary 
nutrients
 from food, which 
is still possible, 
supplements  
are replacing 
this idea. Many 
people are fooled_
 into 
believing  these 
supplements  are 
necessary
 for good health 
since
 a natural foods store offers them. 
Unless
 you live on hamburgers 
and french fries seven 
days a week,
 or lose your appetitie
 because you fell in 
love 
with one of your 
professors,  you probably 
don't need these 
extra vitamins. 
However, if you get the 
eleven o'clock droop at 
nine 
o'clock, 
consider  these points 
before
 you buy. 
Labels can be tricky.
 Many labels state, "The
 need for 
(blank) has not been 
established." 'rhis means
 no 
minimum level is known;
 it does not mean a 
maximum  
level
 is unknown. Many 
labels  also list only one 
ingredient  
on 
the  front of the label, 
but




 added mixtures. 
This could result in 
an 
overdose of 
vitamins, And to add to 
these  problems, most 
people don't know 
how to adjust their 
intake  to get the 
proper amount of 




 have a problem just reading the label. Most 
people do. It's fairly simple, once
 you understand that the 
measurements
 fall into two categories,
 activity -based and 
quantity -based. 
Let's compare two 
girls  who weigh 110 pounds. 
One 
looks like Raquel Welch 
and  the other like Phyllis 
Diller. One 
has  a lot more to offer. The 
quantities are the 
same, but there 
may  be variations in the 
source that alters 
the quality. 
This is also how 
activity -based vitamins are measured. 
These  variations alter the 
amount you absorb or 
how ac-







one form, while nature 
offers
 several separate 
forms of the same




International  Units 
(MI and the United 
States
 Pharmacopeia unit (USP). 
These
 are commonly used 
with
 Vitamin A, D, and E. 
Quantity
-based measurements are 
used when a vitamin 
bass standard strength
 and varies only with the quantity
 
taken. This quantity is 
measured






 But many doctors
 ignore this end 
of the job. 
"In his
 four years of training 
here." explained Dr. 
Page
 of the 
IJC Medical Center,
 "the gynecology 
student
 has weekly 
sessions
 





 students," he 
admitted,
 "don't particularly
 like these 
sessions and tend
 to ignore them." 




who would rather 
keep  their notions of 
the 
"emotional female"




"I think many women 
over -respond." one 





create their own problems.





 than is necessary," 
he
 said, echoing the 
old 
theories
 that women's 
menstrual
 difficulties were 
"all  in their 
heads." 
Such an attitude cannot
 fail to be reflected in 
the  doctor's work 
and 
picked  up immediately 
by his patients. 
"Over 
the years," related an over





 all men. 
"Three
 out of 10 were 
great,"  she recalled, 
"but the rest just 
shrugged
 off my pain with a 
'you're pretty crazy, 




expression  that's 
painfully
 familiar to 
many  women, 
and a cold shoulder 
must  oftentimes be put 
on with the doctor's 
white smock. 
"They seem to fall into














Ogres  or angels, if you 
will."
 
What separates the 
ogres  from the angels 
is more than just 
time,
 or a lack of it, to give
 to a patient. It's the
 doctor's whole 
outlook, 
and  his attitude 
toward
 his suffering 
patients.  Ob-
viously, he 
realizes  her problems 
do exist, or he 
wouldn't  have 
spent nine years 
of
 his life preparing 
to
 deal with them. 
A rising chorus of 
dissatisfied  voices, 
however,  is telling the 
gynecologist
 that nine years 
in medical school and
 a certificate 
on the wall 
won't  quell the 
ever-present
 dread of that
 doctor, 
And  that a weekly 
discussion  with a 




 the physician 
how to handle a 
woman  hi -
thinks is an "emotional
 female." 
Cold shoulders
 and condescension 
are enough to drive 
some 
women away from 
much  needed 
gynecological
 care. Ancient 
myths about women's 
monthly  processes may have been 
dispelled long ago, but 
remnants  of the physician's old attitude 
toward the females' problems still live. 
"They're
 still  back in the 
Dark Ages," lamented
 one patient, 
"treating us like
 our menstrual 
problems
 are imagined. 
unim-
portant, or unreal." 
metric scale is used for the 
smallest,  the microgram (meg 
or 
ug) and for the most common 
measurement,  the 
milligram (mg) 
which  is a little larger. The 
apothecary  
system is used to measure




 to 65 mg. The 
romantic  apothecary 
system  brings 
back dreams
 of pioneer women 




 hewn shelves of the




 guaranteed to 
cure  anything 
from 
bedbugs  to baldness. 
In those
 days there was no 
such





 is another thing you 
should be aware of. The
 
MDR (Minimum 
Daily  Requirement) is 
the  absolute least 
of
 each vitamin you 
can have and still 
remain  remotely 
healthy.  The RDA 
(Recommended
 Daily Allowance)
 is the 
amount 
which should keep you
 in good health and is 
the 
best  one to 
follow. 
Vitamin E, the present wonder capsule. is also 
guaranteed to answer your greatest desires. Some say it 
increases sexual 
potential,  corrects heart conditions, 
prevents blood clots, and aids in healing. But, this 
is not 
all vitamin E is said to offer. A friend who took 200 IU a 
day felt great. He laughed and said 
it made him look sexy 
as hell, cleared up his skin and made his hair shine, even 
on his chest. So. of course, 
he
 couldn't complain about a lit-
tle case of Montezuma's Revenge - - that lasted two weeks. 
Many people are concerned that 
Vitamin E has a toxic 
level as do the other fat soluable Vitamins A and D. So far, 
that goes 
unproven.  The author of the book, "How to be 
Healthy with Natural 
Foods."
 Howard E. Marsh, wrote 
that he has taken 













nutritionists  Chaney and Ross state, "Poor 
reproduction  
and muscular
 dystrophy have been successfully treated 
with  
Vitamin






such treatment in human
 beings." They suggest 15 IU per 
day as that is the normal amount
 found in the diet. On the 
other 
hand,  the Shute Clinic in 
Canada,
 famous for its 
studies of Vitamin 
E, suggest the MDR be 90 IU,
 and the 
RDA 200 IU. 
Vitamin A, however has
 a definite recommended 
amount, and  
people have been 
known  to die from 
overdose. In 
fact, hunters have been known 
to O.D. on 
polar bear liver. 
What?  It's true, polar bear liver 
is one of 
the few foods that is toxic
 due to its high Vitamin A 
content. That polar bear rug you have 
laying  on the floor 
probably got 
its revenge on the hunter who 
separated  it 
from its rightful owner, the 
bear. 
The bare fact is that it is important
 to receive the RDA. 




 you pollute your body with an overabun-
dance of 
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 Gamier steps into the fresh darkness which now 
spreads over his cabin and harvested 
fields. Above, the 
heavens  gather to hide the white moon behind
 foggy edges 
of black clouds. 
The full moon at last breaks through, its long fingers of 
light softly stroking Garnier's tingling face. His pact with 
Satan slowly takes control of his mind. 
Carefully removing and folding his coarse brown pants 
and shirt, he stoops to place them under a nearby rock for 
safekeeping. Standing naked in the growing moonlight, he 
takes up the jar of ointment he has brought from a secret 
cupboard and begins to spread the unguent over his lean 
body. 
Quietly uttering the pledge of Satan, Gamier feels 
himself  slipping into a dream of bloodthirst and torn flesh: 
"...Moon! Moon! Golden horns! Melt the bullet, blunt the 
knife, rot the cudgel, strike fear into man, beast, and rep-
tile, so that they may not seize the grey wolf, nor 
tear from 
him hie warm hide. My word is firm, firmer than sleep or 
the strength of heroes." 
Suddenly, a chilling cry tears from his throat, 
and  he 
vanishes into the meadow, loping in the wind on all 
fours.  
His face is twisted  and ugly, snarling; his slobbery tongue 
hangs out between lax jaws. Gamier sniffs the air for the 
scent of his first kill that night. 
At dawn when the morning sun chases away the night's 
gloom, a village 
father finds his 12 -year -old daughter's 
body. Her limbs have been torn apart, and her throat has 
been slashed from ear to car,., if something had wanted to 
rend it from the already disembowled 
body. Huge chunks 
of her thighs are gone. The patch of meadow is deeply 
stained 
with  blood. 
As swift as the wind, whispers spread 
from home to 
home: "Loup
 giro& Loup Karoo! Werewolf! Werewolf!" 
On Jan. 
18,













 in the fashion 
of a wolf. 
Gartner was not alone. Pierre Burgoui and Michel 
Verdun were a pair of werewolves for 19 years before dis-












was caught in 1590,
 along with his daughter,  




antEnen   
Story By Pat Hampton 
These are examples of 
the tales that infest folklore,  but some 
seem more than wives' tales. 
Whether these people took the form of wolves or merely 
thought
 they did is a highly disputed 
issue. But in all cases, the 
victims
 were killed in a horrible fashion, with throats slashed 
and at times whole limbs gone, presumably eaten. 
The word "lycanthropy" jumps into the mind of a follower of 
horror movies or science fiction 
books. Lycanthropy is not exac-
tly the same as 
werewolvism.  Lycanthropy is a form of mental 
disorder in which 
the patient imagines himself a wolf and 
imitates
 its actions. 
Outbreaks of lycanthropy were prevalent in 1542 when 
Solyman II led an attack against lycanthropists in Constan-
tinople "and destroyed no less than 150 of these 
monsters
 who 
were prowling the streets and lanes of the city," 
according  to in-
formation  from that era. 
Epidemics of lycanthropic activity were spread by power
 of 
suggestion. in 16th Century France it got snout of hand that the 
parliament of Franche-Comte passed a 
law expelling 
werewolves. 
"It's very rare, but it can occur
 in epidemic proportions by 
suggestion alone. I know 
very little about it," commented Dr. 
Norman Egger, professor





 kind of person is  very ill." he 
understated. 
"I haven't heard of it in 30 years of psychology. 
It's extremely 
bizarre, a grossly false delusion. Indeed, a person may 
believe  he 
is dead, but
 even that's 
rare." Dr. lames Sawrey, 
chairman of the 
SISU psychology 
department,  said. 
Again, 
it should be stressed that facts can be based on grossly 
false misbelief, 
due  to ignorance. 
The belief in the werewolf by its very antiquity and 
universality
 shows that somewhere, no matter how distorted it 
has become 







constitutes  the greatest danger to a country's people, have been 
strong
 beliefs for 
centuries.  
From Greece to China there have always been accounts of men 
taking the form of ferocious animals to hunt and kill for human 
I 
lesh.  
But, the werewolf, the loop garou, has been predominant over 
any other man -animal killer. Herodotus and Virgil both wrote of 
werewolves and sorcerers, who, using an herb ointment, turned 
themselves into wolves. In the time of St. Augustine
 14-5 A.D.) 
magicians sold herbs 
guaranteed  to effect the transformation. 
Epileptics were believed to be 
lycanthropes because of fits 
they could not control. At that time,
 epileptics and the mentally 
disturbed were not separated from physical 
or mental distresses. 
The 
thin line between lycanthropy and 
werewolvism
 is Satan, 
or demonic 
possession of a soul. Most religions
 firmly believe 
that Satan can 
take power over a soul. A spokesman at St. 
Joseph's Church, San Jose. 
reports
 that there have been "three or 
four cases of such possession
 since 1850." 
In the Midwest a girl stood on 
her  head and rose above the 
doorway where she clung by her hands,  using
 them as claws. She 
was exorcised, the evil expelled by a church
 service where the 
Devil is forced to let 
go
 of the soul. 
In all accounts of werewolvism, a pact was made with Satan. 
In return for a soul, a bottle of witch's ointment or a girdle was 
given to the person who renounced God and became a worshiper 
of Satan. With the ointment or girdle the person could take the 
shaggy form 
of a wolf. 
The metamorphoses of a human body into an animal shape can 
take place is seemingly impossible, but the tales in the Bible men-
tions Satan taking the form of a serpent. 
lithe Devil can change 
form,  could  he enact the same changes 
over disciples? Conclusions depend upon the strength of 
religious beliefs, assuming it is physically impossible for the 
change to occur. 
A werewolf, then, is a man, woman or child who either volun-
tarily or involuntarily changes or is metamorphosed into the ap-
parent shape of a wolf, and who then possesses 
all the 
characteristics, the foul appetities, ferocity and cunning, the 
brute strength, and swiftness of that animal. 
Contrary to Hollywood beliefs, he cannot tear the 
bars  off jails 
or perform superhuman feats that make Superman look whimpy. 
Usually, a werewolf will kill friends or relatives, not because
 
of dislike but because he will know 
their  patterns of travel in-
timately and catch them 
alone more easily. 
The five -point pentagram,
 the symbol of man, was believed to 
be seen in the palm of the 
werewolf or his next victim. Madame 
Zore, palmist on Second 
Street. would not comment on the pen-
tagram: "I cannot tell 
you anything. Many girls have come from
 
the college to ask questions: I cannot tell." 
According 
to the Rev. Montague Summers in 
"The
 Werewolf," 
a werewolf is recognized by "deep set eyes;
 the eyebrows meeting 
to form a bar across the brow: lithe 
Devil's  mark if found on the 
buttocks or shoulder (it is a 
crescent or half-moon); or 
peculiar 
animal -like behavior." 
In Sicily,
 a child conceived at the new 
moon

































from page 12 
become a 
werewolf or the man,
 who, on a certain 
Wednesday  ur 
Friday 
in summer, sleeps at night
 in the open with the 
moon  
shining full 
on his face. 
Just
 as 
the  legends vary from 




beliefs,  that lead a person




 water out of the 





 the sand for a long 
while;
 eating the brains or 
flesh  of a 
wolf; 
drinking from haunted 
streams or pools; plucking
 and 
wearing
 or smelling the 
lycantropic
 flower; crossing 
under  three 
chairs
 backwards and saying 




 most common method 
was  making a pact 
with
 Satan and 
receiving 
the ointment or girdle. 
The ointment was made 
of fat 
from 
young  children seethed in 
a brazen vessel until it 
becomes 
thick and scummed.
 Then mixed with 
hemlock. aconite, poplar
 
leaves and soot, 
or,  a concoction of cowbane, 
sweet  flag, cin-
quefoil, bat's blood, deadly 
nightshade  and oil. 
The 
magic  girdle was made 
of
 the pelt  of the animal 
whose  
shape was to be 
assumed.  or made of human 
skin
 of a murderer or 
other criminal gibbeted
 or broken on the wheel 
for  his offenses. 
The  girdle was three 
fingers
 wide but used in fewer 
instances  
than the ointment. 
When the 
wolf  form is taken, it can be 
done  in three ways: 
By  spell, in which
 the werewolf and those who see
 him see the 
lupine form although he 
has not changed. 
Or, the person in a deep sleep is 
placed  behind a bush while the 
Devil  performs the crimes but 
has
 the person believe otherwise. 












Dr. the most I.. 
the person dressing 
in a tull-sizerl skin 
ot the ,iiiim,11. head to head, foot to 
foot.  etc. 
In the form of a wolf,
 whether in fantasy or truth, the person 
roams the countryside
 killing humans and animals to quench his 
driving thirst for blood. 
In case 
the situation arises, killing a werewolf must be done by 
driving a green aspen stake through his heart, beating him
 with 
silver instruments (canes, candlesticks, later bullets), or 
burning. 
Lilting the curse can be done without 
death by getting rid of  the 
wolf skin or girdle. washing with aor rolling in dew, cutting a 
limb off the lupine form,  addressing him three times by his real 
name. striking three blows on the forehead by a knife. 
It can also be 
done by drawing 
three  drops of blood 
from the 
werewolf, saluting
 him by the 
Sign of the Cross, 
sprinkling his 
fur with
 grains of salt. 
laying
 99 grains of rice 
or corn on his path 
or exorcism by the church. 
When the werewolf belief took hold in a country the 
people 
were usually under stress of 
famine.
 disorder.pestilence, 
reformation, invasion or other
 catastrophes. These were times 
when superstition and 
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Yet, there were 
times in the 20th 
century when the
 legend # 
nearly 
became fact. In 
November, 1925,
 in Alsace-Lorraine,
 a * 
region of 
France,  the village 
policeman was tried
 for killing a boy 
HAPPY  
HOUR  





 upon the policeman's
 belief that * 
he was haunted 
by animals with 
human faces. 
THE
 INTERLUDE SALOON 




knew  that on 
many  occasions 
the  boy had 
played
 tricks 4, 
Upon him, but he 
declared  his 
conviction










 the lad had 
acquired
 the power of 
turning  himself into 
the forms 
of other animals. 
This was firmly 















thought  so. 
It as a proven 
fact  that lycanthropy
 is found in the human
 race. 
Can 
that  thin line be 
overstepped  by 
the




A full moon is 
due  Oct. 22.1n 
four
 days the full 
moon will call 
demons
 to pack and 
bloodt
 hirst. In three
 days people who
 laugh 
today may 
feelan  instant 
of wonder, a 
fleeting 
second


























































































Whether  its a nine -to -five 
job, a day full of trying 
classes or a 
combination  of both, the 






slowly  rising to 
hysteria...  
General disgust
 with the nearest human
 being... And a sneer
 
creeping up,
 rendering smile muscles 
inactive.  
It's no 
wonder  more and more people 
are turning from the no -
smile syndrome
 to livings that offer
 a more flexible 
alternative
 




 the aged aren't 
primarily
 the ones who have 
been able to break 





The youth are the 
ones  who are 
resurrecting
 old trades and 
methods of eking 
out  an existence. 
From the wharf of Monterey to San Francisco's Union Street, 
long-haired street artisansaverage age in the early twen-
tieshave set up their goods and talents, using the pavement and 
sidewalks as their marketplace. 
The pavement peddlers have found that the profits of street 
trading are more likely to result in, for example, pleasantly 
surprised looks on people's faces as they listen to street 
musicians; or an elderly 
couple  chuckling over nostalgic 
memories as an organ grinder plays his instrument; or general 
amusement at reactions to a wandering street artist's sketching 
portraits in a crowded restaurant. 
As one 
vendor  said concerning flower 
vending, "This kind of 
work is 
fun, and flowers have a 
spiritual  quality: they make 
people smile." 
Street peddlers seem to have
 discovered that "selling" hap-
piness, so to speak, 
brings  a much warmer feeling than a 
few 
crisp dollar bills in a 




 students double as corner
 flower vendors 
on some of 
the busier downtown and 
suburb  streets in San lose. 
Headed
 by a group called the 
Sunshine Flower Company,
 the 
vendors average in age 
around  16 (for guys) and 18 (for
 girls). 
These peddlers have 
assigned  work corners 
where  they spend 
four to five hours a day
 on a four to five weekday 
basis selling 
carnations and roses
 to passersby. 
"I do it because it's fun." says Cathy Bogus, an 18 -year -old 
senior at 
Piedmont
 Hills High School. Clad in a long peasant skirt 
and blouse, with long straight hair blowing in the allernoon 
breeze, she takes a few minutes to sell a dozen carnations to a 
man in a pickup truck at her 










"Right now I don't make enough to live 
onI'm still at home, 
but I'd do it for a living if I could work 
more
 hours." 
Cathy and her sister,
 who also works as a vendor, first heard
 
about the job 
over FM radio, 
acquired  their peddler's




 Wages run from 
$1.50  an hour plus 
more
 on commission, 
which allows for 
quite  a 
bit 
of spending 
money.  Aside from 
the finances, it 
offers  an easy -
paced
 job and lots 
of time to spend
 in the fresh 
air.
 Pacing up and
 
down  with a 
cheerful  grin on 
her  face, bouquet
 in hand, it's 
no 
wonder  Cathy 
manages  to sell 
her  flowers with 
no trouble. 
There's  also 
something  about 
buying flowers
 from a corner
 
vendor  that makes
 it seem a 
quiet  moment 
stolen




streetand  a 
sentimental  











 time to a 
similar street
 trade. Ron 
Anderson 
of San Diego 
State  College, and
 Robert Forbes,
 also of 
San Diego
 (he calls 
himself






 vacation  and 
traveling time 
with  peddling 
their  artistic 




Bob's  specialty 
is caricatures.
 The two are 
spending 
some vacation






to visitors at 
Ghirardelli  




 to southern 
California. 
. 
Ron,  the portrait 
artist,
 has three goals 
in
 his work on the 
streets: "I'm doing it mainly to 
strengthen my painting, and 
besides I 
have
 fun traveling and making people
 I meet happy if I 
can."  He eventually hopes to produce some
 serious oil paintings. 
His present attitude is 
against  formal art courses, however: 
"They're
 too regimenting." The street, not the 
formal  classroom 
or studio, is his forte: 
This way I can 
draw
 freely and draw what I want.
 when I 
want." He 
does
 about three drawings a 
day,  selling a few, 
choosing sometimes just to give them away. 
With a certain amount of 
self-conscious  pride, he shows some
 
of the sketches he keeps
 for his ownchewing casually on a 
drawing pencil between 
smiling teeth. 
Meanwhile, Bob, the caricaturist,
 demonstrates his own artis-
tic technique of 
drawing caricatures uf 
passersby. A scragg 
goatee, and long unkempt hair 
beneath
 a suede "munchkin" hat 
almost make Bob a caricature
 of a street artisan himself. 
He flits from table to table, sketching comic caricatures
 of km-
chers, coffee drinkers, kids with
 their parents and good-looking 
girls. The approach he takes comes across ass 
strictly
 comic one. 
"I just like to poke fun at people. They don't usually expect to 
see an 
exaggerated  drawing of themselves, most just laugh, but 
some do get offended." After such a negative confrontation. Bob 
just shrugs lightheartedly, crumples
 up the sketch and moves on 
to another table. 
Nothing long disturbs a 
street vendor's quest for smiles and 
happinessand he's confident there are more than enough 
people and opportunities to find a bit of both. 
Another purveyor 
of happiness is adding to the world's color 
scheme 





-year -old sits cross-
legged, playing gentle 
refrains on a small octave spinet 
harpsichordsharing much 
the same philosophy concerning the 
aesthetic value
 of street peddling as Cathy, Ron and Bob. 
Originally from 
Brooklyn,  Michael has been a 
classical
 street 
musician in San Francisco for about 11 
months. He did graduate 
work at Brandeis University and 
juilliard  School of Music and 
has done private teaching in 
addition to performing in numerous 
concerts and music festivals. 
The 
harpsichordist  
first  came to 
the  West Coast
 to teach 
privately
 after discovering
 that his 
serious  pursuit 
of
 16th and 
17th 
century  music 
literature  was too
 confining. His
 interest in 
the 
street  music trade
 resulted 





 him with 





 of a young 
man  seeking an 
open
 
outlet for his 
talents. Books 
used  to be written







 and his 
musical
 brethren as 
"...young,
 serious, and 
usually  talented. 
Without  exception 
they 
are 
determined.  It takes
 tenacity to 
concentrate  on a fugal
 entry 
as 
cable  cars rattle 
past, stray dogs 
water the violin
 case,  and an 
occasional  drunk 
keeps insisting 
on pop tunes." 




















Winnie and Gil live in a small apartment near the 
Sari lose 
State campus. They have few furnishings,
 and by contemporary 








 themselves poor, for they
 have 
everything they want. Their prized
 possessions and concessions 
to materialism are two 10
-speed  bicycles, a marvelous, old 
Persian rug and a 
component  stereo  system - - all bought and 
paid for after 
years of doing without. 
But,  unknown to them, Winnie and 
Gil  are prime candidates for 
"the rip-off." 
Whenever the couple 
leaves  the apartment, the lights are 
turned off, the front 
door  is locked, the key is "hidden" under
 the 
welcome mat and 
windows are left open for ventilation. Mail and 
circulars 
are  allowed to accumulate near the 
door.  
When they return home, they 
automatically  open the front door 
without 
having first determined who is 
outside, and when 
strangers come to 
the  door asking to use the phone, they 
are ad-
mitted. 
All these common practices
 are open invitations to 
burglars. 
The 
name has been 
changed,  but the result
 is the same. It 
doesn't matter if it's called




suffers when his 
possessions
 are stolen. 
California is noted 
for its high crime rate, 
and  the San Jose area 
is 
near
 the top of that crime scale. 
Last  year there were 8,190 
buglaries in San 
Jose
 alone. This 
year thefts are up an as-
tronomical 26 per cent, 
making  burglary today's biggest
 crime 
when measured by money lost. 
According to Lt. Stanley Horton
 of San lose's burglary detail,
 
"Within police beat number




 were 95 burglaries in just the months from january 
to May of this year."
 
Lt. Horton
 believes the rise in theft statistics is due to many 
factors, one of which may be the growing drug abuse problem. 
Addicts are compelled to support their habit, and burglary is the 
easiest crime to get away
 with, he said. 
Nationwide, over $284 million worth of goods are stolen an -
1 A COrPTDI IRA 
nually, and only about
 five per cent is 
returned.
 
"Although  there is no 
such thing as 
making  a home or 
apartment 
burglar  proof," Lt. 
Horton  admits, 
"much  can be done 
to 
deter  a burglar. 
However,  the only 





 some common 
sense,
 a little effort, a 
few  dollars 
and good strong locks 
can virtually insure a 
home's  safety. 
Within  the past year a new program
 which began in Fremont is 
now being practiced 
in
 San lose and other Bay Area cities.
 Called 
"Operation
 Identification," property is marked 
by
 an electric 
engraver 
with
 the owner's driver's 
license




is thereby more easily identified by law
 en-
forcement 
officers and harder to "fence." Sgt. 
H.
 Duane Watson, 
head of Fremont's crime against 
property division, explained 
that valuables should 
be
 marked by the owner with an electric 





 of Commerce. 
After property is 
marked,  an itemized list should then be made 
and kept. Two 
decals




 marked for ready identification
 by law en-
forcement agencies" are issued and are to be placed at the areas 
most 
likely to be used as burglar entrances.
 
If the property is then stolen, the list is turned over to the 





 the valuables turn
 up. 
they  can 
immediately  
be 
identified and returned. 
Although Operation Identification is efficient, it is similar to 
locking the barn door after the horse has escaped. The best means 
of protecting one's valuables are to buy adequate locking devices 
and then use them. 
As Lt. Horton notes, "There's no point in locking
 the front door 
if your windows are left open." 
Sliding glass doors and windows are attractive to burglars
 as 
well as the people  who buy them. 
They
 may be secured with a 
"Charley Bar" or rod placed in the 
track,
 or with a spring -loaded 
double cylinder lock which sells from 
$2.50 to $7. Sash -type win-
dows can be secured with 




Alarm systems are also 
effective  deterrent devices. 
However,  
they range in price 
from  $100 to $1,600too 
costly  for most. 
But, for 
$25  to $50 homes can be 
safeguarded  to the extent that 
"90 per cent of the 
potential burglars 
will be deterred," 
according  
to William Veneta,
 a local locksmith. 
Like  many locksmiths 
and law enforcement 
officials,  Veneta 
trusts "deadbelt" 
locks  as the most 




 of a wrought steel
 case and a deadbolt
 up to 
one inch in 
length.  A free -turning
 hardened steel 
insert  makes it 
virtually
 impossible for 
an
 intruder to saw 
through it. 
In some cases the 
outer  knob spins free 
while  both the latch 
and deadbolt spring 
open with a single 
twist
 
of the inside knob. 
Heavy-duty 
deadbelt  locks require 
a key on both 
sides.
 These 






quality of the 
material used and 
the type of trim 
desired.  
While 
other  locks may slow 
down an amateur 
thief,  they won't 
stop
 the professional. 
Chain  door guard locks,
 costing around $2 
are
 better than nothing,
 said Vanata, but 
"one
























 a bit 
of 















































































































Michael definitely reflects this
 tenacity while playing hes 
harpsichord, the concentration 
evident in his serious expression 
and mellow performance.
 
"Actually," he states, 
"I try to make myself as invisible as pus
 - 
sible. If I can build up 
some positive vibrations with 
my must.  
combining with 
the sounds in the open air, that's 
what's im-
portant." 
What's  important 





the stairway to 
listen  with appreciative








 which sits on an old 
Goath  Perth Whiskey 
crate, is one 
of
 two Michael owns. He 
confides  that he would 
really like 
to
 own a full-size German
-crafted
 harpsichord which 
sells for 
about  $6,000. 
"At this rate, though, I. 
don't  know when I'll get it," he 
comments with a grin, pointing to 
what looks like half of an old 
oilskin wine flask, set out on 
the sidewalk near the instrument 
and filled with coins and a few
 bills. He averages about $5 to 
$111  
an hour on a "good" day, working
 six to seven hours a day, two to 
four times a week. 
His 
own personal view of the street trade
 indicates that the 
pleasure he gets from entertaining
 is worth more than what he 
makes. But even so. he has 
earned  enough to keep him going.
 
However, peddling 




 In Michael's case it has 
led  to offers to 
perform in local 
art shows, concerts, and 
festivals.  He plans 
It,
 
give up the street trade around Christmas to 
pursue  some of the 
things that have come his way as a result of his 
endeavorsuch  
as 
a teaching position in a Bay 
Area  music conservatory. 
"There are 
still some stumbling blocks, of course," he adds, 
-like the 
offer doesn't include long hair. But on the 
whole,
 this has 
been a rewarding experience." 
He
 offers encouragement to any 
aspiring musicians 
considering
 the street trade, emphasizing the 
experience  as a worthy profit in itself. 
From a part-time job to a vacation 
pastime...to  a distraction 
from college curriculum
 monotony...to opportunities for future 
accomplishments:
 the justifying reasons the youthful peddlers 
offer for 
their occupation choice vary. 
Some, however, like Phil Monroe of 
Monterey's
 Fishermen's 
Wharf,  pursue it with a definite,
 permanent drive. Twenty -four-
year old Phil, or the 
"Hurdy-Gurdy  Man" as he calls himself, is 
the only licensed
 organ grinder in northern California and 
probably the 
youngest  of only 20 organ grinders in the entire 
nation. 
A resident of Pacific Grove, a small suburb of Monterey, Phil 
went to various schools and colleges in California and has "put in 
his time" on the road hitchhiking across the country. 
He is now "putting in time being respectable," as he terms it. 
Thoroughly enjoying
 the oddity and uniqueness of his oc-
cupation, Phil claims
 to have found in his job what so man',.  
peoplefrom corporate president to youthful street 
traderseek: Flexibility, leisure, and an aesthetic reward. 
"What I'm doing is a positive thing. If I can make people laugh 
and be happy, plus earn a living, it all comes out to a fair trade." 
One takes a quick glance 
down the wharf itself. A direct con-
trast appears between the frenzied activity going on in each res-
taurant and tourist shop with the delightful lined work Phil has 
chosen. The reaction is a surging. heartwarming feeling to dis-
cover that perhaps a chuckle and a smile 
or two is still worth 
much more than struggling for a dollar in a rigid, economic -based 
society.  
Despite the pressures of such a society. the street professions 
seem as numerous and varied as there are people  to pursue them. 
Newsweek magazine notes the rising trend in an article about 
street
 capitalism, claiming that "...street peddling has changed 
from a casual gig to a semi -institution." 
Selling flowers, sketching, or playing music retains a little 
humanness  between people. Making
 a living Irom it results in 
mutual benefits and makes things a little brighterthe day a lit-
tly happier for those who take time to stop and appreciate. 
Before  
You 


































special  charter, 
round
 trip flight to the 
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All 
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tapestry
 bedspreads, etc. 
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 trained repair service on all 
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10 speeds  
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button told his. 
When 
34th assembly 
distric  
